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De acuerdo a los resultados de la evaluación institucional del colegio Humberto 
Jordán Mazuera surge la necesidad de establecer un  plan de mejoramiento para la 
institución en  el área de lenguaje, en la que se pretende crear estrategias para 
desarrollar competencias lectoras  específicamente en la comprensión e interpretación 
de textos,  puesto que los maestros de lenguaje argumentan que la debilidad que se 
evidencia en esta área se debe a que los estudiantes no leen ni comprenden los 
textos en las diferentes actividades académicas que realizan a diario.  A partir de esta 
observación, el problema de investigación busca resolver la siguiente pregunta 
¿Cómo contribuir al desarrollo de las competencias lectoescrituras de Comprensión e 
Interpretación Textual en los estudiantes  de grados cuarto y quinto de la institución 
Humberto Jordán Mazuera utilizando un gestor de estrategias de aprendizaje bajo el 
modelo constructivista? 
 
Del problema planteado se origina la necesidad de realizar una propuesta pedagógica 
para desarrollar competencias en comprensión e interpretación de textos a través del 
desarrollo de un gestor de estrategias de aprendizaje basado en el constructivismo.  
Este trabajo se desarrolló bajo el modelo de investigación descriptiva en el que se 
aplicó una encuesta a  30 niños que corresponden a la muestra, escogidos 
aleatoriamente de los grados 4° y 5°, de la institución Humberto Jordán Mazuera. 
 
La metodología se desarrolló en tres etapas: 
 
1. Análisis: una vez identificada la problemática procedimos a aplicar los 
siguientes instrumentos: 
 
A. Primer test tuvo como objetivo conocer en qué nivel de lectura se 
encuentran los estudiantes sometidos a esta investigación. (literal, 
inferencial, crítico intertextual). 
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B. Segundo test cuyo objetivo fue medir las diferentes estrategias de lectura 
que aplican los estudiantes cuando se ven enfrentados a leer un texto en el 
cual deben hablar o escribir sobre su comprensión. 
C. Tercer test cuyo objetivo se enfocó en conocer los diferentes estilos de 
aprendizaje que ponen en manifiesto los estudiantes a la hora de analizar 
un texto.  
D. Herramientas tecnológicas 
E. Estrategias trabajadas desde el aula de clases. 
 
2. Diseño: Se define el diseño instruccional basado en el modelo de cuatro etapas 
(C4ID) de modo que se configure los aportes de Vigotsky en los aspectos 
pedagógicos y didácticos del constructivismo, estilos de aprendizaje de David 
Kolb, estrategias de comprensión lectora de Solé y otros autores y los estándares 
básicos del área de lenguaje del Ministerio de Educación Nacional. 
 
3. Creación: Se creó un prototipo del Gestor de Estrategias de Aprendizaje basado 
en la información consolidada en la etapa de diseño. En la etapa de creación  se 
siguió los pasos básicos del desarrollo de software: Análisis del sistema, análisis 
de requerimientos técnicos para la elaboración del diseño del prototipo, desarrollo 
del gestor de estrategias de aprendizaje en un entorno virtual y finalmente 
evaluación del funcionamiento operacional del gestor. 
 
Finalmente teniendo en cuenta los requerimientos mencionados en las etapas 
anteriores se desarrolló el gestor de estrategias de aprendizaje  en Moodle, el cual 
realiza las siguientes funciones: 
 
 El estudiantes  presenten una prueba saber de lenguaje en línea. 
 El gestor le trae la retroalimentación en la que se incluye las debilidades y 
fortalezas de los componentes y competencias de lenguaje 
 El plan de mejoramiento que presenta las diferentes estrategias que 
fortalecen la comprensión lectora, en la cual se incluye una gran riqueza en 
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actividades con las diferentes características que describen el modelo de 
estilos de aprendizaje de Kolb 
Después de analizar cada una de las variables con sus respectivos instrumentos se 
evidencia claramente como conclusión la necesidad de fortalecer desde la enseñanza 
diferentes estrategias que fortalezcan la comprensión lectora en los educandos, desde 
la evaluación, la instrucción hasta la meta cognición; dado que los maestros también 
presentan deficiencia en las diferentes actividades  que se deben aplicar en el antes, 
durante y después de la lectura. 
Sobre el proceso de formación en estrategias de comprensión lectora con mediación 
tecnológica, se concluye que la construcción de una herramienta que permita llevar de 
forma sistematizada la valoración en componentes y competencias se constituye en 
un instrumento poderoso para el maestro y de gran beneficio para el estudiante, 
puesto que en la atención de los elementos mencionados, se evidencian pautas que 
re direccionen el proceso formativo. En este sentido y para el caso de esta propuesta 
educativa resulta ser de vital importancia la creación del Gestor de estrategias de 
aprendizaje puesto que además se concibe la evaluación como un proceso 
investigativo, logrando apoyar así las pretensiones del Ministerio de Educación 
Nacional quien afirma al hablar de evaluación que esta se constituye como elemento 
de investigación haciendo referencia a la existencia de un proceso sistemático y 
continuo, en el cual se recoge información que es utilizada para reorientar, validar o 
invalidar estrategias, prácticas, instrumentos o tipos de interacción en este caso los 
concernientes a la educación.  
 
Recomendaciones: 
Se hace necesaria la formación para el docente en las estrategias que fortalezcan la 
comprensión lectora, debido a que esta deficiencia no le permite identificar si sus 
educandos las  aplican cuando realizan una lectura y mucho menos les permite 
enseñárselas de forma aplicativa y sencilla.  
 




According to the results of the institutional evaluation of Humberto Jordan Mazuera 
High-School, the need of establishing an improvement plan in the area of language is 
arisen. The plan includes creating strategies to develop reading skills specifically in the 
understanding and interpretation of texts, since language teachers point out that the 
reason for the evident weakness in this area is that students do not read or understand 
texts in the different academic activities performed daily. From this observation, the 
research seeks to address the following question: 
 
How to contribute to the development of literacies skills of  understanding and 
Interpreting texts in the students of fourth and fifth grades of the Humberto Jordan 
Mazuera Institution using a manager learning strategies under the constructivist 
model? 
 
The need of developing a pedagogical competence in understanding and interpreting 
texts through the development of a system of learning strategies based on 
constructivism is arisen from this problem. This work was developed under the model 
of descriptive research in which a survey to 30 children, corresponding to the sample, 
was applied. The students were randomly selected from fourth and fifth grades of 
MazueraHumberto Jordan Institution. 
 
The methodology was developed in three stages: 
 
1. Analysis: once the problem was identified, the following instruments were 
applied: 
 
A. The first test aimed to know the reading level of students subjects to this 
investigation (literal, inferential, critical intertextual). 
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B. The second test aimed to measure the different reading strategies that students 
apply when they are faced with reading a text of which they must speak or write 
about. 
C. The third test aimed to focus on knowing the different learning styles shown by 
students when analyzing a text.  
D. Technological tools. 
E. Strategies worked in the classroom. 
F. Design: the instructional design is based on the model of four stages ( C4ID ) so 
that the contributions of Vygotskyin pedagogical and didactic aspects of 
constructivism , learning styles of David Kolb, the reading comprehension 
strategies by Solé, the contributions of other authors and basic language standards 
of the Ministry of National Education are included. 
G. Creation: a prototype of the Manager of Learning Strategies was created based on 
information consolidated in the design stage. In the creation stage, the basic steps 
of software development were followed: System analysis , analysis of technical 
requirements for the development of the prototype design, development of the 
manager learning strategies in a virtual environment and finally the evaluation of  
the operating performance of the manager. 
Finally taking into account the requirements mentioned in the previous stages, the 
manager of learning strategies was developed in Moodle, which performs the following 
functions 
 A test of language online. 
 The manager provides the feedback on the strengths and weaknesses of the 
components of language skills  
 The improvement plan that shows different strategies that strengthen 
reading comprehension. This plan includes many  activities with different 
characteristics described by the model of learning styles of  Kolb 
 
After analyzing each one of the variables with their respective instruments, it is an 
obvious conclusion that there is a need to strengthen different strategies that improve 
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the reading comprehension in students during assessment, instruction to 
metacognition; since teachers have little knowledge in reading comprehension 
strategies, especially those related to before, during and after reading. 
On the process of training in reading comprehension strategies with technological 
mediation, it is concluded that building a tool that provides a systematic way of 
assessing competence components becomes a powerful tool for the teacher and it is 
great benefit for the student, since this tool takes into account the elements mentioned 
above and also provide guidelines that redirect the training process.  
 
In this aspect and in the case of this educational proposal, the creation of the Manager 
of learning strategies turns out to be vital since evaluation is conceived as an 
investigative process , achieving in this way to support the claims of the Ministry of 
Education who points out that assessment is a research element referring to the 
existence of a systematic and continuous process, in which information is used to 
redirect , validate or invalidate strategies , practices, tools or types of interaction, in this 




Training teachers on strategies that strengthen reading comprehension is necessary, 
because this deficiency does not allow them to identify whether their students apply 
them when reading and even less  allows them to teachthe strategies in an applicative 
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 1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema: 
 
La Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera, es una institución etnoeducativa 
de carácter oficial, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, en la comuna 13 
distrito de Aguablanca, donde se ofrece una educación incluyente en los niveles de 
preescolar, básica media, educación por ciclos para adultos y aceleración del 
aprendizaje1.Según el Generador de Reportes de Datos Históricos del portal oficial de 
ICFES, en los años académicos 2009 a 2011 se posicionó en nivel bajo en las 
Pruebas Saber 11 (años 2009 puntaje: 45.55, año 2010 puntaje: 43.10, año 2011 
puntaje: 43.66 para la prueba de lenguaje), mostrando que en los tres años 
mencionados ninguna prueba logró superar los 46 puntos. Analizando esta situación, 
en la evaluación Institucional de noviembre de 2011, el nivel de las pruebas externas 
fue el tema más abordado, por lo tanto en el análisis de su matriz DOFA se evidencia 
que las áreas con mayor deficiencia son matemáticas y lenguaje. De este análisis 
surge como plan estratégico para los años 2012-2015, diseñar estrategias que 
enriquezcan los momentos enseñanza - aprendizaje y mejorar así la calidad de la 
educación de sus estudiantes, iniciando con las asignaturas mencionadas; con lo cual 
se espera superar los bajos resultados en las pruebas externas. De otro lado los 
docentes de español de grado quinto manifiestan que el bajo desempeño se debe a 
que los educandos no escriben ni leen bien, además carecen de acompañamiento en 
casa. Los profesores de grado sexto dicen que los niños carecen de competencias 
lectoescritoras debido a que gran parte de estos niños provienen del grado 
aceleración del aprendizaje. (El grado aceleración del aprendizaje es un programa 
especial dirigido a niños des escolarizados extra edad, cuyo objetivo es incluirlos en el 
aula regular, para ello trabajan los contenidos de un grado quinto y luego pasan al 
grado sexto). Este hecho es una fortaleza para la sociedad, sin embargo la disciplina 
en las aulas y la atención en las clases es muy baja para los grados sexto, puesto que 
se expone a niños del aula regular a la presión y ejemplo que ejercen los niños 
insertados con el programa de Aceleración, sin mencionar los bajos niveles 
académicos mostrados por los estudiantes, debido a que en un año deben adquirir las 
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competencias de comportamiento en aulas de clase y las bases académicas 
necesarias para enfrentarse al bachillerato. 
 
Por lo anterior, es de nuestro interés para la realización de esta investigación, mejorar 
el desempeño en la Comprensión e Interpretación Textual de los grados cuarto y 
quinto, durante el primero y segundo periodo del año en curso, a través de un gestor 
de estrategias que busca fortalecer dichas competencias en virtud de los estilos de 
aprendizaje. 
1.2. Formulación del Problema: 
 
¿Cómo contribuir al desarrollo de las competencias lectoescritoras de Comprensión e 
Interpretación Textual en los estudiantes  de grados cuarto y quinto de la institución 









Tobón (2001) citado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguaje (2006) sostiene que el lenguaje es visto como  
una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie 
humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo de 
significados1(p.18) que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia 
(tal es el valor que, por ejemplo, poseen los mitos); interpretar el mundo y 
transformarlo conforme a sus necesidades (así, la ciencia y la tecnología no podrían 
existir sin el uso de sistemas simbólicos); construir nuevas realidades (¡qué tal los 
mundos soñados por García Márquez o Julio Verne!); establecer acuerdos para poder 
convivir con sus congéneres (piénsese, por ejemplo, en la Constitución Política de 
Colombia); y expresar sus sentimientos a través de una carta de amor, una pintura o 
una pieza de teatro. 
 
Por lo anterior Halliday (1975) citado por el MEN (2006) afirma que el lenguaje tiene 
un valor subjetivo2 (p.18) para el hombre, desde su forma de pensar, de ver las cosas, 
de transformar su entorno en un mundo de significados, de interactuar con ellos en la 
reconstrucción de nuevos conocimientos. Permitiendo que el ser humano se apropie 
de la realidad que lo rodea. Del mismo modo Halliday (1975) apoya la idea de que el 
lenguaje también tiene un valor social3 (p.18) para el ser humano, en la perspectiva de 
ser social, en la medida en que le permite establecer y mantener las relaciones 
sociales con sus semejantes, esto es, le posibilita compartir expectativas, deseos, 
creencias, valores, conocimientos y, así, construir espacios conjuntos para su difusión 
y permanente transformación. En cuanto a las manifestaciones del lenguaje, la lengua 
oral y la lengua escrita juegan un papel muy importante porque a través de estas dos 
el hombre se comunica e interactúa en forma social y cultural con otros individuos, en 
                                               
1Nacional, M. d. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional. 
2 IBID 
3 IBID 
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otras palabras; se comunica. Todas estas implicaciones se ven reflejadas en los 
estándares de competencias de lenguaje según el Ministerio de Educación Nacional 
que abordaremos más adelante. 
 
De lo anterior se puede observar que el lenguaje es una herramienta transversal en 
las diversas formas de comunicación de todos los individuos, por tanto el 
fortalecimiento de la competencia de Comprensión e Interpretación Textual en los 
educandos del grado 4º y 5º de la institución Humberto Jordán Mazuera, se hace una 
necesidad puesto que  se observa en esta, la herramienta que les permite interpretar 
su alrededor, sus pensamientos, ubicarse en una posición crítica y respetuosa frente a 
las opiniones de los demás, como también participar de forma enriquecedora en todos 
los escenarios en que se vinculan. 
 
Teniendo en cuenta que la comprensión e interpretación de textos es transversal a los 
diferentes roles de la existencia, cabe resaltar que el ámbito académico es uno de los 
aspectos más importantes de esta investigación y cuyo proceso investigativo se 
justifica en los resultados de las pruebas externas, que fueron el eje central de la 
evaluación Institucional del año 2011. Ahora, sobre este aspecto se quiere hacer 
hincapié, puesto que la comprensión e interpretación de textos requiere de tres 
aspectos importantes de los cuales habla Solé (1998) en sus trabajos y que los 
autores intentarán resumir a continuación, estos aspectos a saber son: 
 
1. La claridad y coherencia del contenido de los textos, debe resultar familiar o 
conocida, y su léxico, sintaxis y cohesión interna deben  poseer un nivel aceptable 
para los lectores4. (p.6) 
2. El grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido 
del texto y que sea convenientemente activado teniendo en cuenta las necesidades de 
cada situación lectora5. (p.6) 
                                               
4 C Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura. 
Recuperado el 20 de junio de 2013, de Red Lyb de Sevilla: 
http://www.lybsevilla.org/files/LINEA3/estrategias_de_lectura.pdf 
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3. Las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de 
lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de 
comprensión6. (p.6) 
 
Si bien, con esto se desea resaltar en resumen una diversidad de aspectos que 
apoyan el desarrollo de competencias en comprensión de textos en los estudiantes y 
luego de la observación directa de los investigadores sobre las vivencias escolares, es 
necesario resaltar la gran labor realizada por el Ministerio de Educación Nacional con 
la puesta en circulación de los textos Competencias Comunicativas del Programa de 
Transformación de la Calidad Educativa que ha sido de gran ayuda para el desarrollo 
de las clases de lengua castellana, pero debido al contexto escolar en que estos libros 
se ponen en funcionamiento, se observa un detrimento del potencial resultado que 
estos pueden tener. Así pues y según confirma Ruiz (2007) es necesario que los 
procesos deben estar adaptados a los alumnos dependiendo de la capacidad de 
comprensión, por lo que el tratamiento tendría que ser individualizado de cada unidad 
de información y procesamiento lineal del texto7(p.4),  aunque también es necesario 
aclarar que no existen indicios que indiquen el éxito de un método, se hace necesario 
una herramienta como la que se propone en este trabajo, la cual satisfará las 
necesidades de cada estudiante en particular.  Ahora bien, La perspectiva 
constructivista es incompatible con la homogeneización de estudiantes y en la 
consideración de sus estrategias de aprendizaje, por lo que sólo atendiendo a la 
diversidad se puede ayudar a cada uno a construir su conocimiento, es así como el 
gestor de estrategias de aprendizaje será una herramienta que enriquecerá el 
ambiente de aprendizaje de la asignatura de español. 
                                                                                                                                                     
5 Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura. 
Recuperado el 20 de junio de 2013, de Red Lyb de Sevilla: 
http://www.lybsevilla.org/files/LINEA3/estrategias_de_lectura.pdf 
6 IBID 
7 Rivas, A. R. (23 de Marzo de 2007). CEP de Alcalá de Guadaíra . Recuperado el 2 de Mayo de 2011, 
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Sobre los tres aspectos los cuales fueron comentados en el aparte anterior, afirma 
además Solé (1998) que: 
 
“Las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos 
de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los 
textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen solas. Se 
enseñan -o no se enseñan-, se aprenden -o no se aprenden-.”8(p.6) 
 
Por lo anterior se hace necesario la creación de una herramienta como el gestor de 
estrategias de aprendizaje para la comprensión e Interpretación textual que les 
permitirá a los estudiantes de grado Cuarto y Quinto desde su diversidad, fortalecer su 
desempeño al momento de abordar una lectura, a la vez que cambiará su proceder 
ante diferentes asignaturas y el cómo se enfrentan a diferentes situaciones cotidianas 
en las cuales es imprescindible la interacción comunicativa de los mismos. 
 
Finalmente, con el gestor de estrategias de aprendizaje, se busca que el educando 
realice un tránsito por diversas actividades en las que a través de la práctica 
fortalecerá sus competencias en Comprensión e Interpretación Textual. En este 
recorrido el estudiante utilizará diferentes estrategias con las que más adelante podrá 
organizar su propia estrategia de comprensión y en un marco constructivista, defina su 








3. OBJETIVO GENERAL 
 
                                               
8 Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura. 
Recuperado el 20 de junio de 2013, de Red Lyb de Sevilla: 
http://www.lybsevilla.org/files/LINEA3/estrategias_de_lectura.pdf 
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Diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias lectoras de 
Comprensión e Interpretación Textual en los estudiantes  de grados cuarto y quinto de 
la institución Humberto Jordán Mazuera, utilizando un gestor de estrategias de 
aprendizaje bajo el modelo constructivista. 
 
3.1. Objetivos Específico 
 
3.1.1. Estructurar los aspectos pedagógicos y didácticos del constructivismo y los 
relativos a los estilos de aprendizaje que desarrollen la Comprensión e Interpretación 
Textual en los estudiantes de los grados 4º y 5 °. 
3.1.2. Establecer un soporte teórico sobre diseño instruccional que permita diseñar un 
gestor de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias de 
comprensión lectora. 
3.1.3. Construir el prototipo de un gestor de Estrategias de aprendizaje basado en el 
constructivismo para el desarrollo de la Comprensión e Interpretación Textual 
apoyados en las Tecnologías de Información y Comunicación. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación pretende en su sustento pedagógico, disciplinar, tecnológico 
y didáctico realizar algunas revisiones bibliográficas  de temas y conceptos relevantes 
para el desarrollo de la misma. 
 
4.1. El Constructivismo 
 
En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica, 
preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser 
humano. Según Delvan (1997) citado por Ramírez (2010), se encuentran algunos 
elementos del constructivismo en el pensamiento de autores, tales como: Vico, Kant, 
Marx o Darwin. En estos autores, así como en los actuales exponentes del 
constructivismo en sus múltiples variantes, existe la convicción de que los seres 
humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y controlar 
propositivamente la naturaleza, y construir la cultura.9 (p.2) 
 
Según Mario Carretero (1997)  Ante la pregunta ¿qué es el constructivismo?  
Argumenta lo siguiente: "Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que 
el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 
los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día con 
día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según 
la posesión del constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, 
sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona 
dicha construcción?, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, 
con la que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea"10 (p. 39), con lo 
anterior y por las pretensiones de este trabajo de investigación se observa la estrecha 
                                               
9 Toledo, A. R. (25 de Abril de 2010). Educarchile. Recuperado el 25 de Abril de 2010, de Educarchile: 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/El%20Constructivismo%20Pedag%C3%B3gico.pdf 
10 Carretero, M. (1997). Desarrollo cognitivo y aprendizaje. Mexico: Progreso. 
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relación entre el lenguaje como construcción propia del individuo en relación con el 
medio que le rodea, de este modo que las estrategias de comprensión que estructura 
cualquier persona para relacionarse con su medio dependen en gran medida del ser y 
su conexión con el entorno. 
 
El Constructivismo, dice Méndez (2002) citado por Sierra (2009) “es en primer lugar 
una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 
conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir 
que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo11 (p. 1) lo cual está 
íntimamente relacionado con las pretensiones de esta propuesta investigativa pues el 
conocimiento y el aprendizaje están determinados por la capacidad de comprensión 
que cada individuo posea sobre la realidad circundante expresada en los textos, de 
ahí que es necesario que el fundamento pedagógico de este trabajo de grado esté en 
la corriente del constructivismo 
 
Ahora, para continuar hablando de constructivismo haremos énfasis en el exponente 
más representativo en la Teoría del constructivismo social, quien será el soporte 
pedagógico de esta investigación Lev Semyónovich Vigotsky (1896 – 1934).  
 
4.1.1. Constructivismo social 
 
El constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que 
el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la 
suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a 
partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su 
comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Para Vigotsky 
(2007) la verdadera dirección del proceso de desarrollo va de lo social y cultural a lo 
individual12(p.183); esto implica que en el desarrollo del niño desde su gestación y 
                                               
11 Gavilla, J. A. (15 de Julio de 2009). Constructivismo y la gestión pedagógica del supervisor educativo. 
Maracaibo, Maracaibo, Venezuela. 
12Vigotsky, L. (2007). Pensamiento y habla. Buenos Aires: Colihue. 
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deteniéndose un poco en su primera infancia, las costumbres y la relación  con su 
familia, amiguitos del barrio y del jardín podemos  observar que es en este momento 
en donde él le da significado y sentido a todo lo que ve traduciéndolo  en su interior 
como aprendizaje, que seguirá construyendo  en forma continua durante toda su vida, 
porque es así como el hombre es permeado por un contexto social y cultural en un 
lugar determinado. Siendo la cultura un factor determinante en la explicación del 
desarrollo y el aprendizaje. Cuando el niño se enfrenta a su realidad social y cultural, 
en su interior se generan conflictos que con el paso del tiempo emergen reflexiones 
acerca del conocimiento que luego se interpretan como aprendizaje y lo puede 
manifestar a través del lenguaje.  
 
En palabras de Vigotsky (2007) , “el lenguaje es un medio social de comunicación e 
interacción”13 (p. 377), siendo ésta una de las funciones psíquicas superiores más 
importante del hombre ya que  desempeña un papel esencial porque a través de este 
el niño se comunica con su entorno, expresa sus emociones, interactúa con las 
personas, argumenta, busca ayuda, tiene el poder de transformar su realidad en un 
mundo de significados y de tejer nuevos conocimientos con los que ya posee 
generando así aprendizaje.  
 
4.1.2. Zona del desarrollo próximo y aprendizaje 
 
Tanto el desarrollo como el aprendizaje interactúan en un contexto social mediado por 
la cultura, siendo el aprendizaje una resultante de dicha interacción. Teniendo en 
cuenta que las funciones mentales superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, 
etc.) se adquieren y se desarrollan en un contexto social determinado se puede inferir 
que el aprendizaje de los conceptos en un niño está condicionado por las personas 
que lo rodean. Vigotsky sostenía que en la formación de los conceptos de un niño, el 
progreso alcanzado en cooperación con un adulto era un indicador mucho más 
sensible de las aptitudes intelectuales del niño. En este contexto Vigotsky (2007) 
usaba el término zo-ped  “la zona del desarrollo próximo” el lugar en el que los 
                                               
13Vigotsky, L. (2007). Pensamiento y habla. Buenos Aires: Colihue. 
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conceptos espontáneos de un niño, empíricamente abundantes, pero desorganizados, 
“se encuentran” con la sistematización y lógica del razonamiento adulto. La 
profundidad de zo-ped varía, reflejando las capacidades respectivas de los niños para 
apropiarse de las estructuras adultas. El producto final de esta cooperación entre el 
niño y el adulto es una solución que, al ser interiorizada se convierte en parte 
integrante del propio razonamiento infantil14 (p.385). La zona del desarrollo próximo 
nos muestra que los niños siempre tienen la posibilidad de aprender con la ayuda de 
otras personas que tengan mayor conocimiento que él y el resultado de este va hacer 
un nuevo conocimiento con significación. Mientras más interactúe el niño con el medio 
social más riqueza de conocimiento va a tener. 
 
4.1.2.1. El rol del educando 
 
En el constructivismo social; el niño es el centro del aprendizaje, se tienen en cuenta 
sus conceptos previos con los cuales construye nuevos conocimientos, la interacción 
con el objeto de aprendizaje y  con las personas que lo rodean. En el constructivismo 
el niño siempre está en constante construcción de conocimiento conforme se vaya 
desarrollando. 
 
4.1.2.2. El rol del maestro 
 
El maestro es una guía en el proceso de construcción del conocimiento del niño, le 
provee diferentes ambientes de aprendizaje, la utilización de estos ambientes están 
determinados por el niño. 
 
4.2. Estilos de aprendizaje 
 
Para Keefe (1988) y C. Alonso y DC Gallego (1994) los estilos de aprendizaje “son los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus 
                                               
14 Vigotsky, L. (2007). Pensamiento y habla. Buenos Aires: Colihue. 
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ambientes de aprendizaje”15 De acuerdo a esto existe abundante bibliografía sobre la 
forma en que las personas pueden, optan y prefieren aprender. En algunos textos el 
estilo de aprendizaje depende de la forma en que nos gusta percibir la información. En 
otros textos se insiste más en el tipo de inteligencia (o inteligencias) que predomina en 
las personas. 
 
Los estilos de aprendizaje refieren al hecho de la utilización de métodos o conjuntos 
de estrategias propios que desarrollan las personas cuando quieren aprender algo. 
Aunque las estrategias concretas que utilizan las personas varían según lo que 
quieran aprender, cada uno tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas 
preferencias o tendencias a utilizar sumadas a unas determinadas maneras de 
aprender constituyen el estilo de aprendizaje16. 
 
Los estilos de aprendizaje, pueden ser definidos entonces como: los rasgos 
cognitivos, psicoafectivos y biofisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los aprendices perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes y contenidos de aprendizaje.17 
 
El análisis de los estilos de aprendizaje nos permite y ofrece indicadores que ayudan a 
guiar las interacciones de la persona con las realidades existenciales18. Facilitan un 
camino, aunque limitado, del conocimiento de nuestros aprendices y de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 




15Cué, J. L. (2011). Web de Jose Luis García Cué. Recuperado el 16 de Agosto de 2013, de 
http://www.jlgcue.es/estilosaprendizaje.htm 
16Concepción Vega Hernandez, C. P. (2013). CHAEA 32 Simplificada, Propuesta Basada en Análisis 
Multivariantes. Universidad de Salamanca, Departamento de Estadística. Salamanca: Universidad de 
Salamanca. 
17Clavero, M. V. (2011). Estilos de Aprendizaje: su influencia para aprender a aprender. Revista de 
Estilos de Aprendizaje , Vol 7. (Num 7.), p. 3. 
18Catalina Alonso García, D. G. (2009). CHAEA Estilos de Aprendizaje. (J. L. Cué, Editor) Recuperado 
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Nos remite entonces esta cuestión a la siguiente pregunta: ¿Dónde está, cuál es, la 
diferencia entre Estilos educativos y Estilo de aprendizaje? El concepto de educación 
es más amplio, dirige su atención no solamente al aprendizaje, sino también a la 
manera en que un individuo se compromete, se orienta o combina varias experiencias 
educativas. 
 
El modelo de estilos de aprendizaje sobre el cual se basará esta propuesta educativa 
se fundamenta en la teoría de David Kolb y retomada por Honey y Mumford en la cual 
llegaron a la conclusión de que existen cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su vez 
responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, 
Teórico y Pragmático., entre otros, la cual supone que para aprender algo debemos 
trabajar o procesar la información que recibimos. Esta teoría categoriza cuatro tipos 
de estilos de aprendizaje que van desde la percepción hasta la acción, estadios 




4.3. La lectura y sus elementos 
 
Leer es interrogar un texto, es decir construir activamente un significado, en función 
de sus necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes claves, de distinta 
naturaleza, y de estrategias pertinentes para articularlas.19(p. 3) 
Josette Jolibert (1991) 
                                               
19 Josette Jolibert (1991), Formar niños lectores / Productores de textos, Propuesta de una problemática 
didáctica integrada, Revista Lectura y Vida, Número 4.  ISSN 2307-9630 
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El estar dotado de sentidos que alimentan las funciones psíquicas superiores, como el 
lenguaje oral, el lenguaje escrito, las operaciones aritméticas, entre otras -
mencionadas por Vigotsky en sus estudios-, le permiten al ser humano gozar de una 
de las cualidades que se convierten para este trabajo de grado, en uno de los pilares y 
el principal objetivo, el desarrollo del lenguaje, específicamente las competencias de 
comprensión e interpretación textual, sin mencionar todavía las implicaciones 
conceptuales de la palabra competencia, los autores ven necesario discutir sobre los 
aspectos relevantes que giran en torno a la comprensión lectora, por lo cual y al 
detallar la cita que da inicio a este aparte, se notará que uno de los procesos 
importantes para dar comienzo a la comprensión, es la lectura. Se hace claridad en 
que es importante diferenciar en que ésta es solo una de las herramientas importantes 
en el proceso de comprensión, porque si bien ha sido experimentado por la mayoría 
de las personas que no tengan limitaciones físicas, no solo la lectura, sino todos los 
sentidos como se menciona al principio de este documento, son los que posibilitan al 
ser humano la comprensión de lo que le rodea, y aun cuando esta discusión pueda 
resultar bastante interesante en relación con la lectura, porque además la utilización 
de todos los sentidos pueden ser elementos de ayuda al proceso de comprensión 
lectora, los autores se limitarán a discutir solo el proceso lector. 
 
Sin lugar a dudas, el lenguaje es la capacidad humana por excelencia, Así lo explica 
el MEN al afirmar que ésta lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la 
realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por 
medio de diversos sistemas simbólicos20. Es aquí donde cobra importancia la escritura 
y la lectura como los elementos que permiten al ser humano dilucidar el medio 
ambiente y la sociedad, así, según lo expuesto por Jolibert leer se define como un 
proceso en el cual interactúa el lector y el texto con elementos interesantes como el 
propósito para la lectura y los contenidos necesarios que asociados con la pertinente 
estrategia permitirán que se lleve a buen término dicha interacción. Jolibert expresa 
                                               
20Nacional, M. d. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional. 
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dicha interacción en términos de interrogar con el objetivo de dejar claro que la 
comprensión no se limita a responder preguntas sobre el texto, sino más bien, que 
dicha interacción, motive al lector y le conduzca a realizarse preguntas de las cuales, 
puede encontrar respuesta al interior del texto. 
 
Teniendo en cuenta los propósitos de este trabajo de grado, se debe mencionar 
adicionalmente que aquella construcción de la que habla Jolibert, y aquellos intereses 
que motivan a la lectura, se encuentran inmersos en un contexto que en definitiva 
permitirán conducir la propia comprensión de forma enriquecedora para los 
participantes del proceso lector. Así pues lo sostiene también Lerner (1984) citado por 
el MEN en la Serie de Lineamientos Curriculares  que el significado, a diferencia de lo 
que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, 
tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que 
son los que, juntos, determinan la comprensión.21 (p.47) Con lo anterior se observa 
que los elementos citados por el MEN –lector, estrategias, texto y contexto.22- (p.47) 
son los que se encuentran en toda situación de lectura y deben ser tenidos en cuenta 
a la hora discutir sobre la forma en que se llevará a cabo la reconstrucción de 
significado en la comprensión lectora, definiendo entonces la necesidad de estrategias 
pertinentes para las cuales se ha destinado un apartado donde los autores de este 
trabajo estudiarán las implicaciones necesarias que guían el desarrollo de este trabajo 
de investigación. 
4.3.1. Contexto en la comprensión lectora 
 
Una vez delimitados los actores del proceso lector que participan de la consecuente 
comprensión lectora, es interesante revisar el proceso de comprensión, para lo cual 
Lerner (1984) citado por la Serie de Lineamientos Curriculares del MEN al igual que 
Jolibert postulan el proceso de compresión en términos de la reconstrucción de una 
representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando lo que 
sabe el lector con aquello que encuentra de nuevo en la lectura, con lo cual es 
                                               
21Nacional, M. d. (1998). Lineamientos Curriculares. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
22 IBID 
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importante ver aquí cómo para los autores mencionados, el contexto delimita la 
comprensión, pues es ésta la que contiene inmerso al lector, la que a su vez permite 
describir en cierta medida sus intereses y expectativas. Del mismo modo le será útil el 
conocimiento del texto y sus estructuras, y en la medida que sea consciente de esto, 
se verá beneficiada o no la comprensión y a su vez posibilitar el aprendizaje a partir 
de la misma.23 (p.47) 
Con la anterior descripción de los efectos del contexto de lectura se pueden definir 
dos etapas que a consideración de la Serie de Lineamientos Curriculares del MEN se 
deben tener en cuenta al revisar la comprensión lectora, estas son: 
 
Fase 1: Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y 
señalar la forma como se relacionan. Con un desarrollo adecuado de esta primera 
fase del proceso lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, en el que 
los estudiantes se conforman con la idea general de los mismos, sin dar cuenta de los 
detalles que los enriquecen. Para cumplir con esta etapa, como ya mencionó con 
anterioridad es indispensable que el lector conozca sobre las estructuras textuales e 
invita a los autores de este trabajo a considerar otra cuestión que debe ser analizada. 
 
Fase 2: La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la 
comprensión porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. 
Crear, en esta perspectiva, significa aportarle al texto, enriquecerlo y recrearlo.24 
(p.47) Para llevar a cabo esto entonces se requiere del conocimiento previo del lector, 
que encuadrado en un contexto dado, le permiten asumir una posición, tomar para sí 
lo que necesite y desde este punto aportar sus conclusiones al texto.  
 
4.3.2. El texto 
 
El texto entendido como unidad que permite plasmar los intereses, influencias, 
sentimientos y pensamientos del autor y a su vez de todo su contexto, se convierte a 
                                               
23Nacional, M. d. (1998). Lineamientos Curriculares. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
24 IBID 
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su vez en el medio que traza la fina línea divisoria entre la posibilidad de llevar todo 
este contenido al alcance de un lector que está caracterizado también, por unos 
interés, influencias, sentimientos y todo un contexto que se verá confrontado en el 
proceso lector. Éste que en un momento dado estuvo en las manos de un inspirado 
escritor, contiene una serie de pautas y características que se mencionarán a 
continuación y que deben ser tenidas en cuenta para que el proceso de comprensión 
lectora sea agradable y armonice los elementos que se configuran en tal proceso. 
 
Estructura: Cuestiones estructurales como las superestructuras, entendiéndose estas 
como las estructuras globales que caracterizan el tipo de un texto. Por lo tanto, una 
estructura narrativa es una superestructura, independientemente del contenido (es 
decir, de la macro-estructura) de la narración, aun cuando veremos que las 
superestructuras imponen ciertas limitaciones al contenido de un texto25 (p. 142), del 
mismo modo se debe comprender que el texto es un tejido de significados que 
obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas.26 (p.36) 
 
De acuerdo a lo anterior afirma Jolibert que para que la lectura se lleve a buen término 
se debe utilizar cualquier texto como superestructura completa (carta, cuento, ficha, 
afiche, poema, etc.) funcionando en situaciones reales de uso.27 (p.2) 
 
Intención Comunicativa: Lo que determina al texto no es la extensión sino la intención 
comunicativa, la cual está, a su vez, determinada por la manera como las oraciones 
se relacionan entre sí hasta construir el hilo argumental del tema.28 (p.49) 
 
Con lo anterior los autores dejan claro que debe existir una relación equilibrada entre 
los conceptos de superestructura completa e Intención comunicativa, puesto que un 
lector de este trabajo puede pensar erróneamente que para que exista una 
superestructura completa, se requiere de largos textos que brinden una idea completa 
                                               
25Solé, I. (1998). Estrategias de Lectura (Octava Edición ed.). Barcelona: Graó. 
26Nacional, M. d. (1998). Lineamientos Curriculares. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
27Jolibert, J. (1991). Formar niños lectores / Productores de textos. Propuesta de una problemática 
didáctica integrada. Revista Lectura y vida (Número 4), p.3. 
28Nacional, M. d. (1998). Lineamientos Curriculares. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
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de lo que se desea comunicar. La intención comunicativa y la superestructura 
completa encuentran su punto de equilibrio cuando se cumple la intención 
comunicativa expresada por el autor.  
 
Adicionalmente es importante que los textos escogidos sean variados para que los 
estudiantes tengan más herramientas de análisis cuando se enfrente a los múltiples 
textos con que se encuentran en la cotidianidad, los cuales en su mayoría no 
corresponden a los que se trabajan al interior de las aulas. 
 
Ante las diferentes estructuras de textos afirma Solé que lo importante es que tanto 
los profesores como los alumnos sepan reconocerlas, puesto que la estructura del 
texto ofrece indicadores esenciales que permiten anticipar la información que contiene 
y que facilitan enormemente su interpretación -por ejemplo, mediante las palabras 
clave-.29 (p.16) Esto además permite observar que para la comprensión lectora no es 
necesario que el estudiante sea un experto en dichas palabras clave, ni en estructuras 
textuales, lo importante es que sepa utilizar lo que sabe y que además sepa reconocer 
lo que no, para que en aras de desentrañar el significado del texto pueda poner a 
prueba sus competencias, para el caso específico que compete a este análisis, las 
competencias en comprensión e interpretación de textos. Se dedicará el siguiente 
apartado a la revisión de aspectos importantes sobre este concepto que ofrecen un 




Las competencias definen la actuación de un sujeto en un contexto dado en virtud de 
lo que sabe, de este modo, lo expresa el Ministerio de Educación Nacional al referirse 
textualmente: “Las competencias se definen,  en términos de las capacidades con que 
un sujeto cuenta para”30(p.64) Con lo anterior se observa la estrecha relación que se 
evidencia entre teoría y práctica y que ha quedado al descubierto en los últimos 
                                               
29Isabel Solé, Estrategias de Lectura, Editorial Graó, 1998, Octava Edición, Barcelona. 
30 Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 1998. 
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tiempos en materia educativa, de este modo lo expresa en un interesante trabajo de 
recopilación sobre competencias desarrollado por Ibarra y que vale la pena destacar 
en este trabajo, este autor explica que las competencias se expresan al llevar a la 
práctica, de manera pertinente, un determinado saber teórico […] Pero no hay 
competencia sin desempeño o desempeño sin competencia; no existe la competencia 
como virtualidad sino como acción 31  (p.3). Por lo anterior y como ya se había 
mencionado en algunos apartes de este trabajo para el caso de la comprensión e 
interpretación textual, se espera que el estudiante lector sea capaz de utilizar los 
conocimientos dados desde la clase de lenguaje y en un acto meta cognitivo permita 
utilizar sus propias estrategias para interactuar con el texto enmarcados en un 
contexto dado.  
 
Teniendo en cuenta que uno de los aspectos importantes de este trabajo a la luz de 
sus objetivos, es la revisión de la competencia lectora desde un punto de vista en que 
es posible evaluar al estudiante, se citará a continuación el juicio que emite el ICFES 
al hablar de competencia lectora, en forma general para referirse al aspecto específico 
del que trata este trabajo de grado en cuanto a competencia de comprensión e 
interpretación textual. 
 
La competencia lectora explora la forma como los estudiantes leen e interpretan 
diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la información 
explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y 
lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar 
conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos32(p.17) 
ICFES 
 
Para concluir y teniendo en cuenta la revisión bibliográfica hasta este momento sobre 
los aspectos que interesan al lenguaje y a la lectura se puede asegurar que lo que 
                                               
31 Mutis Ibarra, Luis Hernando. Competencias en Lectura y Composición del Texto Escrito. Colombia. 
32Icfes. Pruebas Saber 3°, 5° y 9°. Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2012. Bogotá. 
2012. ISBN 978-958-11-0594-6. 
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debe saltar a la vista en el desempeño del estudiante es la forma en cómo éste se ha 
apropiado el lenguaje, en tanto instrumento de significación33 (p.8). 
 
Con el objetivo de crear una propuesta que se enmarque dentro de una normativa 
nacional y que además pueda servir de soporte para investigaciones posteriores, con 
un común denominador que es el guiar procesos pedagógicos ordenados y 
coherentes se tomará como referencia algunas competencias que hacen parte dentro 
de la gran competencia de significación en el lenguaje mencionada en el párrafo 
anterior y que acompañadas por los Estándares Básicos de Competencias emitidos 
por el Ministerio de Educación Nacional son a consideración de los autores de este 
trabajo, los más importantes para el fortalecimiento de la comprensión e interpretación 
textual.  Estas competencias citadas textualmente a saber son: 
 
4.4.1. Competencia Textual:  
 
Referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados 
(nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, también, 
con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso 
de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las 
prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de textos.34 (p.28) 
 
4.4.2. Competencia Semántica: 
 
 Referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera 
pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como el 
reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o idiolectos particulares hacen 
parte de esta competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en 
la producción discursiva.35 (p.28) 
                                               
33Instituto Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior –ICFES- Sobre las pruebas Saber y 
de Estado: Una mirada a su fundamentación y Orientación de los Instrumentos en Lenguaje. Icfes. 
Bogotá. 2007. 
34 Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 1998. 
35 IBID. 
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4.4.3. Competencia Pragmática:  
 
Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de 
reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 
intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político 
que está detrás de los  enunciados hacen parte de esta competencia, el 
reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de 
Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son 
también elementos de esta competencia.36 (p.28) 
 
Ahora, teniendo en cuenta que resulta poco operativo trazar una línea límite que 
permita definir con exactitud, cuando los estudiantes requieren de una competencia 
específica, se debe tener especial atención en que estas hacen parte de la gran 
competencia de significación y que se utilizan en situaciones reales de comunicación, 
de manera compleja, e incluso simultánea. Por tanto, resulta necesario aclarar que de 
lo que se trata, en el trabajo pedagógico, es de saber en qué momento se pone el 
énfasis en ciertas competencias o procesos.37 (p.29) 
 
4.5. Estándares básicos de competencias 
 
Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 
institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 
comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que 
todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la 
Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 
a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.  
Ministerio de Educación Nacional 
 
Para la realización del presente trabajo de grado, se ha tomado como punto de partida 
los bajos niveles académicos encontrados en los estudiantes de la Institución 
                                               
36 Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 1998. 
37 IBID. 
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Educativa Humberto Jordán Mazuera, por lo que los autores en aras de crear un 
material que sirva como apoyo en el fortalecimiento académico del estudiantado, toma 
como punto de referencia el fortalecimiento de las competencias en comprensión e 
interpretación de textos como una base para que los niños y niñas puedan superar 
sus deficiencias académicas y en un futuro, ver los frutos de esfuerzos como éste en 
los resultados de las pruebas externas. 
 
Puesto que la población objetivo de este trabajo son los estudiantes de cuarto y 
quinto, se ve la necesidad de citar en este marco teórico los Estándares de 
Competencias Básicas para el área de Lenguaje, específicamente en el grupo de 
grados de Cuarto a Quinto como menciona la cita que dio inicio a este aparte, con el 
objetivo primordial de guiar la producción de este material de apoyo educativo. 
 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y  almacenamiento de la información. 
Para lo cual, 
• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 
argumentativo. 
• Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 
de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 
• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
• Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar 
información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 
• Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 
selección y  almacenamiento de información. 
• Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información 
para mis procesos de producción y comprensión textual. 
 
Con el cuadro anterior se puede avizorar la pertinencia del fortalecimiento de las 
competencias en comprensión e interpretación de textos desde un enfoque 
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estratégico, en el cual se invite al estudiante a: (a) comparar diferentes estructuras 
textuales, (b) relacionar el contenido de las oraciones dentro de un texto y entre 
textos, (c) reconstruir el significado comunicativo de un texto, (d) utilizar estrategias de 
organización de información que le permitirán luego, recordar, sistematizar y 




La función evaluativa se ha constituido en uno de los mecanismos que permite estar 
consciente del proceso educativo, tanto en el ámbito de la enseñanza como en el de 
aprendizaje. Esto como conclusión luego de observar que la educación y en especial 
el aprendizaje no es el resultado de un hecho fortuito, y aunque pudiera decirse que 
algunos de los mejores descubrimientos del mundo se realizaron en condiciones no 
predeterminadas, para esto se requirió de la persecución intencionada de un objetivo 
que desvió su rumbo y concluyó en grandes saberes los cuales se determinaron útiles 
al pasar por una respectiva evaluación. Ahora, para el caso específico de una 
propuesta educativa como esta, es necesario enmarcar  la evaluación como uno de 
los elementos más importantes puesto que sin esta, no hubiera sido posible 
desenredar lo que se constituye como el problema de investigación, además con la 
intención de dar un lineamiento a la consecución de los objetivos a la luz de la 
disciplina que incumbe a este trabajo, es pertinente citar aquí, los referentes que en 
materia de evaluación guían la estructura de esta propuesta educativa. 
 
4.6.1. Función de la evaluación 
 
Al discutir sobre evaluación es ineludible hablar de la responsabilidad que tienen los 
maestros de brindar a los estudiantes las herramientas para que ellos mismos sean 
capaces de ser conscientes de si aprenden o no y saber verificar los hechos que no 
permitieron la consecución de los objetivos de aprendizaje -autoevaluación-, de igual 
forma el acompañamiento del maestro debe incluir mecanismos de realimentación que 
permitan evidenciar si el aprendizaje se alcanza, cuáles fueron los principales 
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aspectos que no lo permitieron y cuáles son las acciones encaminadas a subsanar las 
deficiencias tanto de enseñanza – hetero -evaluación - como de aprendizaje, de esta 
manera lo argumentan los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional al decir que la información que arroja el acto evaluativo le permite reflexionar 
al maestro sobre la forma como se están desarrollando los procesos, con el fin de 
realizar reorientaciones o cambios radicales de igual forma manifiesta que es deber 
del estudiante utilizar la información que arroja el acto evaluativo, para reorientar sus 
acciones, para enfatizar en algunos aspectos, para identificar fortalezas y debilidades, 
para hacer seguimiento de sus propios cambios y procesos.38 (p.69) 
 
4.6.2. Individualidad de la Evaluación 
 
Teniendo en cuenta que el argumento pedagógico de esta Tesis de Grado está 
basado en el constructivismo, se debe pensar en que no es pertinente la forma 
tradicional en que se viene llevando a cabo la evaluación. De este modo, los autores 
no observan fructífero el hecho de realizar herramientas hetero-evaluativas que 
orienten el aprendizaje de un grupo de estudiantes en su totalidad, pues la riqueza del 
aprendizaje se puede notar cuando el ser -estudiante- logra conectar lo que conoce de 
antemano con lo que lo que experimenta, por lo tanto, si en el ejercicio experimental 
cada estudiante se enfrenta de forma diferente con el objeto el estudio, aun pese a la 
estandarización de los métodos y estrategias de clase, no es preciso que dentro de 
una propuesta educativa, todos los estudiantes deban enfrentarse a una medida 
estandarizada de evaluación. De esta manera lo argumenta el MEN, afirmando que al 
evaluar procesos es necesario respetar los ritmos particulares. El cambio en los 
procesos sólo tiene sentido si se piensa en relación con los diferentes momentos por 
los que atraviesa el estudiante -cada estudiante-. En este tipo de evaluación -la ideal-, 
el estudiante controla y orienta su propio proceso mientras que el docente controla y 
orienta el proceso global. El docente interviene en el seguimiento del proceso 
individual pero la responsabilidad directa recae en el estudiante.39 (p.73) Con lo cual 
                                               
38Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 1998. 
39Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 1998. 
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queda de manifiesto, que la hetero-evaluación, debe permitir además que el 
estudiante se encuentre de cara con sus dificultades, no solo evidenciando al maestro 
las posibilidades que tiene de mejorar el proceso de enseñanza sino  permitiendo a su 
vez que el estudiante como se mencionó en el aparte anterior, pueda sacar el mejor 
provecho de la autoevaluación. 
 
4.6.3. Evaluación sistemática 
 
Como se mencionó con anterioridad, la evaluación permite evidenciar si hubo o no 
aprendizaje, pero no ocurre que la primera anuncia con un letrero informativo, ni luces, 
ni bombas el momento cúspide en el cual la segunda alcanza su máximo esplendor, 
por el contrario, estas dos; evaluación y aprendizaje, son procesos que caminan de la 
mano, orientándose el uno al otro, de modo que cuando no se alcance las 
pretensiones de los objetivos de aprendizaje, la evaluación permita encaminar nuevas 
estrategias que sí lo permitan y en contrapartida cuando los objetivos de aprendizaje 
se hayan cumplido a cabalidad y sea la evaluación quien se muestra en desventaja, 
ésta evolucione de la mano del aprendizaje. Con lo anterior se evidencia la necesidad 
de que la evaluación deba ser tanto para el docente como para el estudiante, un 
proceso integral, deba ser sistemática y continua. En este proceso y para el caso 
particular de esta investigación, el seguimiento juega un papel central.40 (p.74) 
 
4.7. Niveles de competencia 
 
En virtud de realizar un trabajo investigativo que se adapte a las necesidades y 
requerimientos evaluativos de Colombia, se propone establecer como marco de 
referencia, los aportes de los Lineamientos Curriculares de Lenguaje y las demandas 
del ICFES para el caso de lenguaje. De esta manera en cuanto a los niveles de 
competencia argumentan los Lineamientos, que son una opción metodológica que 
sirven de referente para caracterizar estados de lectura y los cuales son citados de la 
misma manera por el ICFES, al referirse específicamente para el caso de las pruebas 
                                               
40IBID. 
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SABER, que propone a los estudiantes una reflexión orientada a establecer la 
capacidad de los estudiantes para realizar lecturas literales, inferenciales o críticas41 
(p.17). De esta manera los autores se permiten citar literalmente a continuación el 
significado de cada nivel de competencia.  
 
Nivel A -Nivel Literal-: En este nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la 
literalidad en el modo de la paráfrasis. En la literalidad transcriptiva, el lector 
simplemente reconoce palabras y frases, con sus correspondientes significados de 
“diccionario” y las asociaciones automáticas con su uso. 
 
En la literalidad, en el modo de la paráfrasis, el sujeto desborda la mera transcripción 
grafemática y frásica, para hacer una traducción semántica en donde palabras 
semejantes a las del texto leído ayudan a retener el sentido. Se trata del 
“reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje”, según Eco, y se realiza 
cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee. Se activan aquí las macro-
reglas, enunciadas por Van Dijk (1980), necesarias en toda comprensión de texto, y 
que consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental. 
 
Nivel B -Nivel Inferencia-: El lector realiza inferencias cuando logra establecer 
relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas 
del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, 
temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la 
funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto. 
 
Nivel C  -Nivel Crítico-Intertextual-: En este nivel de lectura se explota la fuerza de la 
conjetura es decir, la puesta en red de saberes de múltiples procedencias (esto sería 
lo intertextual). En este nivel de competencia el sujeto lector activa sus saberes para 
conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. 
Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de 
                                               
41Icfes. Pruebas Saber 3°, 5° y 9°. Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2012. Bogotá. 
2012. ISBN 978-958-11-0594-6. 
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los textos y de los autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones 
ideológicas de quien lee. 
 
4.8. Estrategias de aprendizaje 
 
“Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos 
de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los 
textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan -o 
no se enseñan- y se aprenden -o no se aprenden-42“ (p.6) 
Isabel Solé 
 
Aprender es un acto inherente al ser humano, se aprende en todo momento, de todas 
las situaciones –incluso de aquellas en que no se requiere del uso de la razón-, pero 
habiendo comprendido esto gracias a la amplia teoría del bioaprendizaje de Maturana 
y en comparación con lo expuesto por Solé, surge una pregunta que es pertinente 
analizar como abrebocas antes de hablar de estrategias de aprendizaje. ¿Si el 
aprendizaje es un acto natural, entonces cual es la necesidad de las estrategias de 
aprendizaje? Sin querer ser pretensiosos al tratar de dar respuestas a lo anterior, 
surgen algunas pistas que pueden ayudar a formar a cada uno un criterio que le 
permita asumir una posición y una respuesta a tal cuestión.  Desde temprana edad –
incluso desde la gestación- nuestro cerebro y todo el cuerpo, se prepara para ser 
arrasados por una avalancha de conocimientos a los que expone la vida, ahora, 
¿alguna persona trae incluidas desde la gestación estrategias para aprender? 
Inicialmente podría pensarse que como el aprendizaje es algo tan natural, entonces 
¿Cuál es la necesidad de tener estrategias?, probablemente no ¿Verdad? Con lo 
anterior se está robando al aprendizaje una de las características que lo hacen 
emocionante y digno de seres vivientes y es su carácter nato de ser complejo.  Por lo 
tanto dado que el aprendizaje es un acto natural pero complicado se podría pensar en 
que se requiere algún tipo de estrategia que nos permita salir bien librados de tal 
hazaña de aprender. 
                                               
42Isabel Solé, Estrategias de Lectura, Editorial Graó, 1998, Octava Edición, Barcelona. 
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Pensemos ahora en todo lo que requiere aprender el ser humano, desde las cosas 
más elementales como saber a qué hora corresponde la hora de la comida –y hacerlo 
efectivo, es decir comer cuando se debe-  y llegando hasta lo más complicado como 
podría ser para algunas personas realizar una bonita obra de arte, o porque no, 
comprender lo que expuesto por este documento hasta el momento. Se piensa 
entonces que para el primer caso elemental, no se requiere una estrategia, porque es 
sencillo, natural y pues la verdad es que muchas personas comen a la hora que 
deseen. Pero entonces si es natural comer tres veces al día, ¿Qué pasará con 
aquellas personas que deciden comer algo de despiste justo antes del almuerzo? 
Sencillamente se acaba la hora del almuerzo y lo único que queda claro es que no se 
fue estratégico para saber que no debía ingerir nada, sino esperar hasta la hora 
adecuada. Claramente se requiere una estrategia que permita llevar a buen curso la 
realización de la actividad. En el segundo caso complicado de comprender lo que se 
expone en este trabajo de grado, es claro que esta actividad es todavía mucho más 
complicada porque se requiere entre otras cosas un conocimiento previo, un interés 
particular en leer este documento y por lo tanto una estrategia que me permita 
extractar lo que se requiere del ejercicio de leer este trabajo.  
 
Con lo anterior se evidencia que para cualquier actividad se requiere estrategias, 
puesto que todas las actividades conducen a algún aprendizaje, desde el sencillo 
hecho de comer a horas, hasta lo difícil que puede ser encontrar algún sentido a un 
escrito. Y es que desde niños, siempre el ser humano desea poner a prueba esa 
esencia curiosa que le permiten poner a prueba y experimentar todo tipo de ideas, que 
lo conllevan a cientos de éxitos y fracasos con un resultado en común -aprender-, esto 
deja ver que aunque sin darse cuenta, todos los seres humanos, en todo momento –
incluso desde la gestación- están aplicando estrategias, pero cuando se trata de actos 
cognitivamente complejos como leer para aprender, es entonces cuando se observa la 
necesidad de la cual habla Solé en que es necesario un guía –maestro- que ayude a 
los estudiantes a encontrar y porque no aprender, estrategias de acercamiento a las 
lecturas y aprendizaje de las mismas.  
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4.9. Concepción de la enseñanza de estrategias 
 
Enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los alumnos de 
recursos necesarios para aprender a aprender.43 (p.17) 
Isabel Solé 
 
La revolución de la educación colombiana se vio estrechamente relacionada con el 
surgimiento de las competencias y el momento especial en el cual se cuestiona a los 
maestros y en general al sistema educativo sobre el siguiente interrogante ¿Para qué 
se les enseña a los estudiantes todo el contenido que normalmente está en el 
currículo escolar? La respuesta debería contener ideas alentadoras además del solo 
hecho de pretender formar una enciclopedia andante. Es claro que si los estudiantes 
no encuentran significado o aplicación a lo que se les enseña en la escuela, la etapa 
escolar se convierte en una tortura y no en una oportunidad de adaptación al mundo 
cambiante como debería serlo. Y es que la cuestión del contenido académico ha sido 
motivo de diversos análisis por lo cual al respecto los estudios de Collins, Brown y 
Newman citados por Solé en su libro Estrategias de Lectura afirman sobre los 
contenidos académicos  en relación con la lectura y a su vez ésta como puerta al 
aprendizaje de las demás asignaturas que, “estos no pueden limitarse a los 
contenidos factuales y conceptuales, o a los procedimientos de carácter específico 
estrechamente ligados a un ámbito concreto, sino que deben abarcar las estrategias 
de planificación y control que aseguran el aprendizaje en los estudiantes. En el caso 
de la comprensión lectora, se trata de enseñar los procedimientos estratégicos que 
pueden capacitar a los alumnos para leer de forma autónoma y productiva, es decir, 
utilizando la lectura para aprender y controlar que ese aprendizaje se realiza”.44 (p.13) 
Del mismo modo los Lineamientos Curriculares para el Área de Lengua Castellana 
sostienen que es ideal “tener conciencia del propio proceso de lectura de manera que 
el lector pueda supervisar y controlar su interacción con el texto, darse cuenta qué 
                                               
43Isabel Solé, Estrategias de Lectura, Editorial Graó, 1998, Octava Edición, Barcelona. 
44IBID 
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partes no comprende y por qué y, además, saber cómo resolver estas dificultades”45 
(p.66) por lo tanto es importante reconocer que estos eventos requieren que cada 
persona tenga un conocimiento de sí mismo, pues en un marco constructivista las 
estrategias de comprensión lectora que sirven a una persona, probablemente no sean 
útiles para otra. Con lo anterior se observa que lo ideal es que el contenido que se les 
enseña los niños deba ser útil para algo en la vida de cada uno, pero se debe mostrar 
en qué forma cada persona puede sacar el mejor provecho de lo que lee y aprende, 
en este asunto apoya Jolibert al afirmar que enseñar comprensión lectora a los niños 
es ayudarlos a dilucidar sus propias estrategias de lectura46 (p.13) con lo cual se 
espera que el niño sea capaz de auto motivarse y de monitorear su propia 
comprensión, recapitulando, revisando, cuestionándose, corrigiéndose, pues como 
afirma Braslavsky “Un lector competente tiene un plan para comprender”.47 (p.3) 
 
4.10. Hacia una estrategia de lectura 
 
4.10.1 Claves e individualidad estratégica 
 
Si bien no es tarea fácil concebir una estrategia de lectura, al menos en un punto que 
fundamente teóricamente el concepto debido a lo complejo que puede resultar esta 
travesía, a continuación se analizará algunos elementos que orientan este trabajo de 
grado en la conceptualización de una estrategia de lectura en la cual se incluye 
además la aceptación de que no existe una receta infalible que prescriba a la 
estrategia como mágica y que garantice buenos resultados. Pero con la intención de 
estructurar una estrategia de lectura, se hablará de este aspecto cuando se 
mencionen las características posibles de estrategias de comprensión lectora. 
 
                                               
45Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 1998. 
46Josette Jolibert (1991), Formar niños lectores / Productores de textos, Propuesta de una problemática 
didáctica integrada, Revista Lectura y Vida, Número 4.  ISSN 2307-9630 
47Braslavsky, Bertha. Enseñar a Entender lo que se Lee. Fondo de Cultura Económica de Argentina. 
Buenos Aires. 2005 
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Se abre el análisis de este aparte, proponiendo la siguiente pregunta: ¿Cómo crear las 
condiciones que permitan un auto aprendizaje activo?, es importante destacar aquí, 
que se habla de auto aprendizaje activo, porque hasta este punto se tiene claro que la 
comprensión lectora es la herramienta que le permite al estudiante aprender de forma 
autónoma y para lo cual  Jolibert en sus investigaciones propone además de la 
existencia de un módulo de aprendizaje donde se provea al estudiante los 
conocimientos necesarios sobre claves para enfrentarse a cada tipo de lectura, es 
necesario unas actividades de entrenamiento y refuerzo, enfocadas selectivamente, 
competencia por competencia, y elegidas de manera personalizada, a través de 
contratos individuales de los alumnos. 48 (p.7) Con esto se observa como primera 
medida que es un acierto lo propuesto por los Estándares Básicos de Competencias 
de Lenguaje, en los cuales se propone la enseñanza de los contenidos o “claves” que 
son base para la comprensión y producción de textos encerradas en un marco de 
competencias, es decir, correspondientemente utilizadas para algo, por ejemplo para 
la producción de escritos con una intención comunicativa dada.  En segundo lugar es 
oportuno mencionar que las claves por si solas son estériles, pues lo que se desea es 
que el estudiante las aplique para algo, ya sea para la producción de un texto, como 
para la comprensión del mismo. Con esto vale destacar aquí la importancia de las 
estrategias en lo que refiere a este trabajo de grado, es decir, estrategias de 
comprensión lectora, pues es a través de éstas que se logra dar vida al contenido de 
la clase de lenguaje con una ganancia adicional de que esto puede retribuirse como 
ganancia en los diferentes aspectos de la vida académica y cotidiana de los 
estudiantes.  
 
Ahora, por lo mencionado en el aparte anterior sobre estrategias se recordará que 
éstas surgen como la posibilidad individual que cada uno posee de hacerle frente a 
sus propios problemas y en estas condiciones, resulta complejo que el estudiantado 
pueda ser atendido por un solo maestro en un salón de clases donde se pretende 
desarrollar las estrategias desde la individualidad que menciona Jolibert. 
                                               
48Josette Jolibert (1991), Formar niños lectores / Productores de textos, Propuesta de una problemática 
didáctica integrada, Revista Lectura y Vida, Número 4.  ISSN 2307-9630 
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4.10.2. Génesis de un estado estratégico 
 
Todo acto del ser humano, sencillo o complejo, requiere de una estrategia –
normalmente no consciente- según lo discutido anteriormente. Ahora, regresando al 
problema que atañe a este trabajo, pensemos entonces en el acto de la comprensión 
lectora como una actividad que requiere algún tipo de motivación para que pueda 
llevarse a buen término, así, cuando una persona se encuentra en un lugar de visita 
por primera vez, estará atento a todo lo que le rodea, incluyendo nombres de lugares, 
referencias turísticas, nombres de hoteles, calles y restaurantes, posiblemente más 
adelante logrará recordar la mayoría de las cosas que leyó, vio y experimentó y 
también podrá asumir una posición frente a todo lo vivido, diciendo qué le gusto y qué 
no y porque. Sin lugar a dudas, este estado de comprensión del mundo circundante 
requiere de dos cosas importantes a saber, un propósito y una consecuente 
estrategia. 
 
Al respecto, Solé afirma que las estrategias son independientes del ámbito en 
particular, que pueden generalizarse y que el éxito depende de la forma 
contextualizada de aplicarlas, adicional a esto Solé asevera que  -y considerado uno 
de los aspectos más importantes a consideración de los autores de este trabajo-, para 
que pueda desarrollarse un estado estratégico se requiere la presencia de un objetivo 
que oriente a la realización de una actividad consciente, por lo tanto también se 
necesita de “autodirección, –que no es sólo presencia de ese objetivo, sino conciencia 
de que ese objetivo existe–, el autocontrol, –la capacidad de supervisar o controlar la 
propia acción para ver si esa acción efectivamente nos conduce a los objetivos que 
nos hemos propuesto–49  (p.4), o por el contrario debe imprimírsele cambios para 
mejorar los resultados y acercarnos a lo estipulado por los objetivos. 
 
Así, retomando el ejemplo del viaje expuesto al inicio de este aparte se observará que 
resultaría aburrido emprender un viaje cuyo objetivo no sea el placer propio, o que por 
lo menos, su realización tenga algún significado personal, con lo cual se iniciarán una 
                                               
49Isabel Solé, Estrategias de Comprensión de Lectura, Revista Lectura y Vida, Número 4,  ISSN 2307-
9630. 
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cadena de actitudes y actividades encaminadas a lograr el acometido, las mismas que 
son personales, variables, conscientes, racionales, auto-dirigidas y que 
contextualizado a la comprensión lectora en palabras de Solé definen lo que para los 
autores de este documento llaman Estado Estratégico.  
 
“Caracterizado por la necesidad de aprender, de resolver dudas y ambigüedades de 
forma planificada y deliberada, y que nos hace ser conscientes de nuestra propia 
comprensión. En el estado estratégico somos plenamente conscientes de lo que 
perseguimos -por ejemplo, asegurarnos de que aprendemos el contenido del texto, o 
clarificar un problema de comprensión- y ponemos en marcha acciones que pueden 
contribuir a la consecución  del propósito. Simultáneamente, nos mantenemos alerta 
evaluando si logramos nuestro  objetivo, y podemos variar nuestra actuación cuando 
ello nos parece necesario”.50 (p.17) 
Isabel Solé 
 
4.10.3 Rasgos de una estrategia de comprensión lectora 
 
A diferencia de procesos rutinarios –como anudarse los cordones- donde ya no se 
requieren de estrategia, porque ésta se ha convertido en una actividad muy concreta 
según lo expresado por Nisbet y Shucksmick (1987) citados por Solé,  en el ejercicio 
de comprender un texto se requiere de una estrategia, pero como se había 
mencionado con anticipación, la utilización de una estrategia no garantiza la 
consecución de los objetivos propuestos. Bien sea porque no se tiene claros los 
objetivos, porque no se haya establecido una ruta adecuada que me permita lograrlos 
o porque no se realizó el correspondiente seguimiento a cada uno de los pasos 
desarrollados. Así pues, se debe dejar claro que al igual que en actividades concretas 
como anudarse los zapatos en donde el análisis de su estrategia correspondiente solo 
atañe a los niños que están aprendiendo a hacerlo por sí mismos, en la travesía de la 
comprensión de textos se requiere de tiempo para practicar y conocimiento de las 
capacidades personales que oriente la individualidad en los procederes. Lo anterior en 
                                               
50Isabel Solé, Estrategias de Lectura, Editorial Graó, 1998, Octava Edición, Barcelona. 
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virtud de que es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni 
prescriben totalmente el curso de una acción; como lo indica Valls (1990) en los 
estudios de Solé, que las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, 
acerca del camino más adecuado que hay que tomar51(p.17) y esto en esencia es una 
capacidad que está en manos de la persona implicada o en un marco constructivista, 
es ella la protagonista de que la comprensión de textos se logre con alto grado de 
asertividad. 
 
Aunque las estrategias de lectura no prescriben el camino a seguir, porque debe ser el 
estudiante el que apruebe o no la conveniente realización de una actividad, es deber 
de los maestros y en este caso de los autores de este trabajo, brindar al estudiante de 
estrategias generales que le permitan orientar su desarrollo de las propias y así 
encaminarse en el largo proceso del desarrollo de competencias en comprensión 
lectora. En este asunto entonces Isabel Solé explica que las estrategias de 
comprensión lectora en el aula incluyen en primera medida aquellas que permiten 
dotarse de objetivos de lectura y actualizar los conocimientos previos relevantes 
(previas a la lectura/ durante ella), como segunda instancia las que permiten 
establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión 
mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallos en  la comprensión 
(durante la lectura) y finalmente las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a 
extender el conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido52 (p.9) 
 
Seguramente el lector de este documento pensará que lo anteriormente mencionado 
son ejercicios que todas las personas realizan, pues bien, respecto a esto Goodman 
(1982) referenciado por los Lineamientos Básicos en Lenguaje del MEN expone que la 
predicción, la inferencia y el muestreo son estrategias básicas, utilizadas por todos los 
lectores, buenos o deficientes, para construir significados. La diferencia radica en la 
calidad del uso de las estrategias, el grado de activación del conocimiento previo al 
iniciar la lectura y de la forma en que el lector da seguimiento y control a la 
                                               
51Isabel Solé, Estrategias de Lectura, Editorial Graó, 1998, Octava Edición, Barcelona. 
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comprensión y de la correspondiente adaptación que sufran las estrategias de lectura 
dentro del proceso.53 (p.49) 
 
4.11. Diseño Instruccional – La Estrategia para Enseñar Estrategias 
 
4.11.1. Simbiosis entre presencialidad y virtualidad 
 
El problema de enseñar algo no se resuelve solamente con conocer la temática 
correspondiente, se debe saber cómo enseñar. Este asunto ha preocupado a muchos 
autores de la pedagogía que los ha llevado a escribir y diseñar teorías y estrategias de 
enseñanza que un su contexto son aplicables, estos contextos a que hacemos 
referencia están enmarcados en la presencialidad. Hoy por hoy, las TIC han captado 
la atención de los estudiantes y dejado fuera de base a los cientos de profesores 
tradicionales y obligándolos a retomar nuevas corrientes educativas que incorporen 
las susodichas TIC y que sean adaptables al mundo industrializado y globalizado de 
hoy, donde la presencialidad es solo un componente muy pequeño. Damos entonces 
cabida a virtualidad y a alimentar con ella, entre otros, al proceso educativo para así 
captar un poco más la atención de los estudiantes y enseñarles a ver la educación 
desde otra perspectiva más tecnológica. 
 
Puesto que la educación y la tecnología son elementos duros de adherir en contextos 
juveniles, se requiere una forma que permita coser finamente estos elementos sin 
transformar sus conceptos. El Diseño Instruccional, es entonces la herramienta que 
utilizará el maestro para guiar al estudiante en un camino que resolverá el problema 
de cómo aprender inmerso en un mundo tecnológico, de inmediatez, digital y en 




                                               
53 Lineamientos Ministerio de Educación Nacional, Serie Lineamientos Curriculares, Santafé de Bogotá, 
1998. 
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4.11.2. ¿Qué es diseño instruccional? 
 
Según la Universidad Interamericana para el Desarrollo es un sistema que comprende 
un conjunto de procesos interrelacionados en el proceso de instrucción, 
constituyéndose en la guía o estrategia que los instructores utilizan en el proceso 
enseñanza - aprendizaje54. (p. 2) 
 
También, es el recurso que muestra los caminos instruccionales que permiten 
conseguir los objetivos generales y específicos que deben ser alcanzados por los 
participantes de un curso online o con ayuda de la virtualidad. El diseño de instrucción 
no es apreciable en el sistema educativo presencial, porque el maestro sigue la 
realización de las actividades paso a paso en el aula, mientras que en la virtualidad, 
cada paso que da el estudiante, debe ser planificado por el maestro quien determinará 
la directriz o ruta de aprendizaje. 
 
5. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
Esta  investigación tiene por objeto diseñar una propuesta pedagógica para fortalecer 
las competencias de Comprensión e Interpretación Textual en los grados 4º y 5º de la 
Institución Humberto Jordán Mazuera, a través de un gestor de estrategias de 
aprendizaje, el  cual  se llevará  a cabo en tres etapas: 
 
1. Levantamiento de los datos y descripción de las variables que dan lineamiento 
al diseño de la propuesta pedagógica teniendo en cuenta el análisis 
bibliográfico sobre estrategias para la comprensión de texto y los estilos de 
aprendizaje de los educandos, los aspectos didácticos y pedagógicos del 
constructivismo.  
                                               
54 Universidad Interamericana para el Desarrollo. (s.f.). Unid - Maestría en Educación. 
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2. Definición del diseño instruccional: En esta etapa se tiene en cuenta todos los 
elementos que componen el sistema educativo en cuestión; las necesidades 
pedagógicas, las herramientas tecnológicas y los actores participantes para 
configurarlos adecuadamente y satisfacer las necesidades de aprendizaje de 
modo que se defina con claridad la concepción pedagógica del software. 
3. Construcción de un prototipo del gestor: en esta última etapa se sigue el 
modelo de desarrollo de software para crear el gestor de estrategias; análisis 
del sistema, análisis de requerimientos técnicos para la elaboración del diseño 
del prototipo, desarrollo del gestor de estrategias de aprendizaje en un entorno 
virtual y finalmente evaluación del funcionamiento operacional del gestor. Se 
deja además  propuesto para posteriores investigaciones. 
 
5.1. Tipo de investigación 
 
DESCRIPTIVA: La investigación descriptiva tiene por objeto describir fenómenos, 
situaciones, contextos, eventos y  detallarlos como son. Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis (Danhke, 1989). 
 
5.2. Población y muestra 
 
La Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera ubicada en la ciudad Santiago de 
Cali, es la población en donde se desarrolla la investigación mencionada. La muestra 
se toma de una población de 342 estudiantes distribuidos en los ocho grados 4º y diez 
5º que suman las cuatro sedes de la institución (Villablanca, Miguel Camacho Perea, 
Central y Charco azul); así en forma aleatoria se escogieron 30 niños al azar para 
conformar la muestra. 
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5.3. Definición Operacional de Conceptos y variables 
 
Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o 
indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. En la 
definición operacional se debe tener en cuenta que  lo que se intenta es obtener la 
mayor información posible de la variable seleccionada, de modo que se capte su 
sentido y se adecue al contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa revisión 
de la literatura disponible sobre el tema de investigación. 
 
Por tal razón antes de iniciar una investigación es muy importante que el investigador 
defina y tenga claridad sobre los conceptos que va a desarrollar; en este caso que la 
investigación es descriptiva, se hace necesario definir el concepto de variables y qué 
tipo de estas se  va a utilizar en el desarrollo de la misma.  
 
Empecemos definiendo el concepto de  variable:    una  variable es todo aquello que 
puede asumir diferentes valores, desde el punto de vista cuantitativo (son las variables 
susceptibles de medirse en términos numéricos) o cualitativos (son aquéllas que se 
refieren a cualidades o atributos no medibles en números).  Las variables pueden ser 
definidas conceptual y operacionalmente. La capacidad de poder medir, controlar o 
estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y esa variación se 
puede observar, medir y estudiar.  
 
5.3.1. Las variables de investigación 
 
Estas variables la elegimos libremente, las observamos y medimos para describir a la 
población estudiada y a partir de estas definir las características que debe tener un 
gestor de estrategias de aprendizaje, las variables de investigación son: 
 
a. Desempeño en las competencias lectoras. 
b. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión lectora. 
c. Estilos de aprendizaje. 
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d. Estrategias utilizadas por el profesor en clase e incorporación de TIC. 
 
5.4. Técnicas de recolección de información 
 
Con el objetivo de describir el desempeño en las competencias lectoras se utilizará 
una evaluación estandarizada preparada por Los Tres Editores S.A.S. compañía 
editorial que se dedica a realizar acompañamientos pedagógicos a nivel nacional 
utilizado como instrumentos de medida, evaluaciones tipo Saber donde se mide el 
manejo de las componentes y competencias de cada área. Esta evaluación es 
calificada por un sistema propio de la compañía llamado Saber SAI, este lee, califica y 
emite informes estadísticos luego de una lectura de escáneres que llevan las marcas 
que los estudiantes registran en una hoja de respuestas al sistema digital. La prueba 
es realizada en una hora en jornada contraria, reuniendo al grupo en las instalaciones 
de la sede central del colegio. Los resultados de la prueba incluyen datos estadísticos 
de la calificación del estudiante por asignatura, estadísticas de cada pregunta 
indicando el porcentaje de niños que respondieron a cada una de ellas para todos los 
ítems que componen la prueba, consolidado del grupo evaluado en componentes y 
competencias. El instrumento se relaciona en el anexo A. 
 
Para describir el conocimiento y uso de estrategias de comprensión lectora se utilizará 
una encuesta,  este permite observar y describir las variables de modo que posibilita a 
los investigadores, reflexionar sobre el problema de investigación de forma global 
desde el ejercicio mismo de la lectura y los conocimientos y procederes de los 
estudiantes en el momento de enfrentarse a una situación de lectura. Del mismo modo 
esta técnica se pueden adaptar de forma sencilla al utilizar preguntas cerradas o 
abiertas. El instrumento diseñado por los autores de este trabajo se aplica a los 
estudiantes dentro de la jornada de estudio, retirándolos uno a uno de su salón de 
clase por espacio de una hora y llevándolos a un salón donde todos deben responder 
al instrumento. El análisis de los datos se realiza utilizando una hoja de cálculo de 
Excel y sus herramientas gráficas. El instrumento se relaciona en el anexo B. 
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Para describir los estilos de aprendizaje de los estudiantes, se utilizará un instrumento 
de medida preparado por Los Tres Editores S.A.S. y basado en la teoría de estilos de 
aprendizaje de David Kolb. La prueba es sistematizada por la compañía y emite 
informes de resultados describiendo el número de estudiantes y los nombres que 
pertenecen a cada categoría dependiendo de su tendencia de aprendizaje. Esta 
prueba es diligenciada por los estudiantes durante su jornada escolar con ayuda de 
los maestros que dirigen las asignaturas de las dos primeras horas, luego es 
coleccionada para ser tramitada con la compañía evaluadora. El instrumento se 
relaciona en el anexo C. 
 
Para describir las estrategias utilizadas por los maestros se diseña un instrumento tipo 
encuesta, este instrumento permite describir las estrategias que utilizan los maestros 
que asisten a los grados 4 y 5 en la asignatura de lenguaje para direccionar los 
procesos lectores dentro de la clase. El diligenciamiento de la encuesta se lleva a 
cabo realizando visitas en cada uno de los salones, solicitando que tramiten el 
instrumento y que al día siguiente les será recogido en su puesto de trabajo. El 
análisis de los datos se realiza utilizando una hoja de cálculo de Excel y sus 



























































1. Levantamiento de información sobre necesidades particulares en 
componentes y competencias de la comprensión e interpretación textual 
en los estudiantes de grados 4º y 5º. 
         
2. Levantamiento de información sobre uso y apropiación de estrategias 
de comprensión lectora. 
         
3. Levantamiento de información sobre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de grado 4º y 5º. 
         
4. Levantamiento de información sobre enseñanza de estrategias y uso 
de tecnologías en el aula de clase. 







1. Definición de los aportes de Vigotsky y el constructivismo que 
describen las características del proceso de enseñanza aprendizaje. 
         
2. Definición de aportes de Isabel Solé y otros autores a la enseñanza 
de la lectoescritura a la luz del constructivismo. 
         
3. Reconocimiento de los aportes más representativos del Ministerio de 
Educación Nacional a través de los estándares básicos de competencias 
en lenguaje y especialmente en materia de enseñanza y evaluación de 
la comprensión e interpretación textual. 
         
4. Definir aportes del análisis de estilos aprendizaje de David Kolb que 
apoye a la estructuración pedagógica de secuencias de aprendizaje e 
instrumentos pedagógicos para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora.  
         
6. Definición de un modelo de diseño instruccional que permita 
direccionar la utilización de los recursos informáticos en la elaboración 
de la propuesta didáctica. 
  
 








1. Análisis del sistema.          
2. Análisis de requerimientos técnicos para el desarrollo del gestor de 
estrategias de aprendizaje. 
         
3. Diseño del prototipo del gestor de estrategias de aprendizaje.          
4. Desarrollo el gestor de estrategias de aprendizaje en un entorno 
virtual de aprendizaje. 
         
5. Evaluar el funcionamiento operacional del gestor de aprendizaje.          
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6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para una objetiva observación de los resultados de esta propuesta didáctica se 
recopilará y describirá la información levantada en los instrumentos de medición, 
también se enunciará el desarrollo de las actividades propuestas en cada una de las 
diferentes fases. 
 
6.1.  Fase de análisis 
 
A continuación se realiza la recogida y análisis de datos procedentes de los 
instrumentos de medición como evaluaciones y encuestas con el objetivo de describir 
las características particulares de la población en estudio, perfilar la ruta de 
investigación que conducirá al logro de cada uno de los objetivos de este trabajo de 
grado y dar el lineamiento a esta propuesta pedagógica. 
 
6.1.1. Desempeño en las competencias lectoras. 
 
 
En el aparte 5.4. se mencionó que el instrumento utilizado para el levantamiento de 
información y descripción de la variable “Desempeño en las competencias lectoras” se 
constituía de una evaluación tipo saber preparada por un grupo de especialistas en 
construcción de ítems tipo saber donde se evalúa el componente y la competencia en 
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todas las áreas  -lenguaje para este caso en particular -, a continuación se muestra la 




Pregunta Componente Competencia 
1 Semántico inferencial 
2 Sintáctico Literal 
3 Semántico Literal 
4 Sintáctico Literal 
5 sintáctico inferencial 
6 semántico critico intertextual 
7 semántico inferencial 
8 sintáctico Literal 
9 sintáctico Literal 
10 pragmático critico intertextual 
11 semántico inferencial 
12 semántico inferencial 
13 pragmático critico intertextual 
14 sintáctico Literal 
15 sintáctico Literal 
16 semántico inferencial 
17 pragmático critico intertextual 
18 semántico inferencial 
19 pragmático inferencial 
20 pragmático critico intertextual 
21 sintáctico Literal 
22 semántico Literal 
23 semántico inferencial 
24 semántico critico intertextual 
25 pragmático critico intertextual 
26 semántico inferencial 
27 sintáctico Literal 
28 semántico inferencial 
29 sintáctico Literal 
30 sintáctico Literal 
 
Los datos son extraídos de los informes entregados por la compañía evaluadora (Ver 
Anexo E), la respuesta a cada uno de los ítems que componen la prueba no se 
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relacionan puesto que no es de interés describir el resultado de cada estudiante, sino 
el comportamiento por componentes y competencias para el grupo en general. 
 
De acuerdo a la información relacionada en la rejilla se puede observar que la 
distribución utilizada por componentes en la prueba es: 
 




sintáctico 11 36,7% 
semántico 13 43,3% 
Pragmático 6 20,0% 
Total 
preguntas 30 100,0% 
 
Se puede observar que la prueba distribuye sus ítems de la siguiente manera, 36,7% 
para el componente sintáctico, 43,3% para el componente semántico y 20% para el 
componente pragmático. Se observa que la prueba evalúa todos los componentes del 
área de lenguaje; ¿Qué se dice? –Componente semántico-, ¿Cómo se dice? -
componente sintáctico- y ¿para que se dice? –Componente pragmático- aunque con 
pequeñas diferencias entre cada  uno de ellos.  
 
Del mismo modo, se puede observar que la distribución utilizada por competencia en 
la prueba es: 




Literal 12 40,0% 
Inferencial 11 36,7% 
Critico 
intertextual 7 23,3% 
Total preguntas 30 100,0% 
 
Se observa que la distribución por preguntas para la prueba en cada una de las 
competencias es: 40% competencia de nivel de lectura literal, 36,7% competencia de 
nivel de lectura inferencial y 23,3% competencia de nivel de lectura crítico intertextual. 
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La prueba fue realizada a los estudiantes que componen la muestra en una hora en 
jornada contraría, se observó que para responder el cuestionario los estudiantes 
tardaban en promedio 65 minutos, el estudiante que más rápido ejecuto el examen 
tardó 48 minutos, mientras que el último en entregar tardo 1 hora y quince minutos. 
 
Los resultados registrados en los informes emitidos por la compañía de evaluación 
externa se relacionan a continuación: 
 
 
El cuadro de Análisis por componentes relaciona el resultado de la muestra evaluada 
en cada uno de los componentes relacionados en la rejilla de la siguiente manera: G1 
–Componente sintáctico- con un resultado de 31.66%, G2 –Componente semántico-
con un resultado de 46.21% y G3 –Componente pragmático- con un resultado de 
50.96% (Ver Anexo E). Como conclusión previa se obtiene que es necesario atender 
prioritariamente al Componente Sintáctico. 
 
Referente al cuadro de Análisis por competencia, éste muestra el resultado numérico 
en una escala de 0 a 10 de las competencias evaluadas en el instrumento de 
medición de la siguiente manera: C1 –Competencia Literal- con un resultado de 3.04, 
C2 –competencia inferencial- con un resultado de 2.98 y C3 –competencia Crítico 
intertextual- con un resultado de 3.92 (Ver Anexo E), se observa con claridad desde 
los datos de la tabla que los resultados en el manejo de competencias no supera la 
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mitad de la calificación máxima y que la competencia que puede tratarse en primera 
medida dentro de un plan de mejoramiento es la competencia Inferencial. 
 
6.1.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión lectora. 
 




El instrumento utilizado para la descripción de esta variable (ver anexo B) fue una 
encuesta diseñada por los autores de esta propuesta pedagógica  
Pregunta 1: Selecciona cuáles de las siguientes acciones vienen a tu cabeza cuando 
te hablan de comprender un texto. (Puede seleccionar varias) 
 
Ante la pregunta propuesta se brindó la posibilidad de seleccionar varias respuestas 
de un grupo de 14 acciones, de las cuales 9 tienen relación con el evento de 
comprender un texto. 5 de las opciones no tienen relación con el evento mencionado. 
 
Las opciones dadas a los estudiantes fueron: 
 a. Ver los dibujos que lo acompañan 
b. guardar el libro 
 c. Leer el título 
 h. Consultar el diccionario 
i. Releer partes confusas del texto 
j. Recontar a otro lo leído 
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 d. Saber algo de lo que habla el texto 
 e. Querer leer el texto 
 f. Hacer preguntas sobre el texto 
 g. Entregarle el libro a otra persona 
 k. Responder preguntas sobre lo leído 
 l. Ubicar el libro debajo de la almohada. 
m. Hacer aviones con las hojas del libro. 
 n. Escoger un sitio adecuado en la 
biblioteca   para guardar el libro. 
 




Se observa que de las opciones que se proponen como acciones propias de las 
estrategias previa a la lectura, la muestra reconoce como acciones asociadas al 
proceso lector el 33% de las propuestas, lo que da cuenta que los estudiantes no 
tienen diversas opciones de proceder en los momentos previos a la lectura. Se 
observa con interés que de aquellas acciones que se presentan y no tienen relación 
con estrategias previas a la lectura, el 22% son reconocidas como una acción 










Acciones relacionadas con estrategias
previas
Acciones no relacionadas con
estrategias previas
Reconocimiento de estrategias previas a la 
lectura
No reconocidas Reconocidas
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Pregunta 2: Mira la foto y el título de la lectura. 
 





Los resultados a este ítem muestran que a la pregunta ¿Qué grupo humano 
representa la niña? El 70% de los estudiantes responden correctamente. Este 
porcentaje contempla opciones propuestas por los estudiantes como; a los indígenas, 
indios. El 30% de los estudiantes propusieron otro tipo de respuestas que son 
consideradas no válidas puesto que no tenían nada que ver con el contexto de la 
lectura que se les propone a continuación en el instrumento o porque no tenían nada 
que ver con el contexto develado en la imagen. Algunas opciones de respuesta 
incorrecta fueron: una niña, un pastuso, un campesino. 
 
Ante la pregunta ¿De qué crees que tratará la lectura? Se obtuvo que el 62% de los 
niños propusieron ideas que eran coherentes con la lectura que posteriormente en el 
instrumento se les daría, algunas opciones de respuesta consideradas como válida 
fueron: de una indígena que es feliz, de una niña que tiene una flor. El 38% de los 
estudiantes propusieron temáticas que no corresponden a la lectura. 
 
Sobre la pregunta ¿Qué sentimiento se manifestará en la lectura?, el 80% de la 
muestra respondió correctamente utilizando opciones de respuesta como: alegría, 
felicidad, que la niña está alegre. El 20% de los estudiantes no responden 
correctamente a la pregunta. 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
¿Qué sentimientos se
manifestará en la lectura?
¿De qué crees que tratará la
lectura?
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Ante el ítem propuesto, se observa que gran porcentaje de los estudiantes responden 
correctamente realizando un proceso de asociación asertivo ante la información que 
se les provee como herramienta introductoria a la lectura, se observa con relación a la 
pregunta número uno, que aunque los estudiantes no son autónomos en decidir las 
acciones que deben realizar previas a la lectura, tienen la capacidad de responder 
correctamente cuando son guiados por un actor externo – el profesor y el instrumento 
en este caso- en el uso de estrategias de comprensión lectora. 
 
6.1.2.2. Reconocimiento de estrategias durante la lectura. 
 
Pregunta 3: Escoge una de las siguientes herramientas que creas te pueden ayudar 
para comprender mejor la lectura que vas a hacer y solicítala a los profesores. Si no 
deseas ninguna, no hay problema. 
 
Ante la pregunta propuesta se presentaron las siguientes opciones y se relaciona el 
porcentaje de estudiantes que reconocieron cada elemento como una herramienta 
que puede ser útil durante la lectura. 
 
Elemento Porcentaje 




Color y papel 5% 
Lápiz y papel 40% 
 




Sobre los resultados observados en la tabla y en la gráfica se puede decir que el 50% 
de los estudiantes reconocen el diccionario como un elemento que puede ser útil 
durante la lectura mientras que el 40% considera que el lápiz y papel pueden ser útiles 
a la hora de comprender un texto, estos dos elementos son reconocidos por el 90% de 
los estudiantes. Se observa con preocupación que elementos como el resaltador, la 
regla y el color y el papel son reconocidos por una minoría (10%) como elementos que 
pueden llegar a ser útiles. Con esto se corrobora que los estudiantes no son creativos 
en el momento de adoptar una estrategia individual de lectura. 
 
Pregunta 4: Si durante la lectura del siguiente texto necesitas hacer alguna pregunta, 
levanta tu mano y pregunta lo que necesites a los ayudantes, pero con la única 
condición de que marques en las siguientes casillas cada vez que necesites ayuda. 







Uso de herramientas que apoyan las estrategias 
durante la lectura
Diccionario Almohada Resaltador Regla Color y papel Lápiz y papel
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En la instrucción dada, se puede interpretar que no existe ningún problema el hecho 
de que los estudiantes pregunten cualquier inquietud durante la lectura, los resultados 
de solicitudes de ayuda se resume en el siguiente cuadro. 
 
Solicitud de ayuda Porcentaje 
Cero veces 75% 
Una vez 25% 
Dos veces 0% 
Tres veces 0% 
Cuatro veces 0% 
Cinco veces 0% 
 
Se observa que los estudiantes prefieren no hacer preguntas y realizar solos el 
ejercicio de lectura puesto que el 75% de los encuestados no hicieron preguntas 
durante la actividad. 
 
Pregunta 5: Haz la siguiente lectura y responde las preguntas. 
Durante el desarrollo de la lectura se observó que los estudiantes realizan el ejercicio 
de manera rápida y sin entrar en los detalles. Se evidencia que los estudiantes tienen 
la tendencia de pasar rápidamente a las preguntas sin muestra aparente de dar 
importancia sobre el proceso lector como tal, de modo que en muy pocos casos se 
observó que los estudiantes realizaran nueva lectura, ningún estudiante cuestionó 
sobre términos desconocidos, ningún estudiante tomó nota sobre aspectos 
importantes de la lectura, tampoco se observó estudiante que parafraseara lo que 
estaba comprendiendo. El ejercicio 3 donde se les daba la oportunidad de elegir 
algunos elementos que les pudieran ser útiles a la hora de la lectura es equiparable 
con el resultado de la observación de este punto de la encuesta. 
 
Pregunta 6: ¿Qué se te ocurre cuando te hablan de “estrategia de lectura”? 
A continuación se encuentran relacionadas las 5 respuestas sobre las cuales giraban 
las de otros niños. Se protege la identidad de los estudiantes cambiando sus nombres 
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Jorge: que debo estudiar mejor. 
Lucía: La niña se alegró al recibir la flor amarilla. 
Andrés: que la lectura es muy importante. 
Valentina: que hay que leer bien para entender mejor. 
Leandro: sin respuesta 
 
Ante estas respuestas se observa que existe una tendencia clara a no responder 
sobre aquello que se les pregunta. Se observa que la tendencia es desconocer la 
expresión “estrategia de lectura”, también se observa que en muy pocos casos las 
respuestas estaban orientadas a dar una respuesta efectiva de lo solicitado en el ítem; 
es el caso de la respuesta de Valentina. 
 
6.1.2.3. Reconocimiento de estrategias después de la lectura 
 
Pregunta 7 a 9: 








Pregunta 8. (Pregunta sintáctica) Encierra la respuesta correcta. En el enunciado “Sus 
pétalos del color del sol brillarán para recordarte el oro que gentilmente me 
obsequiaste”, las palabras subrayadas se refieren a: 
 
a. El sol 
b. La flor 
c. El oro 
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9. (Pregunta semántica) El mito La violeta amarilla explica: 
 
a. La manera como se obtiene el oro 
b. El origen de una flor 
c. La forma como se recompensa un corazón bondadoso  
 
Ante las preguntas descritas anteriormente y como evaluación del proceso de lectura 




Sobre los datos representados y en relación con el análisis de las preguntas 
anteriores cada una de las barras esquemáticas muestra el desempeño de la muestra 
en cada una de las preguntas 7 a 9 respectivamente, de esta manera se puede 
observar que a la pregunta 7, el 18% respondieron correctamente el ítem, respecto de 
un 82% que no contestaron la respuesta efectivamente. 
 
En la pregunta 8, se observa que el 50% de los estudiantes respondieron 
correctamente la pregunta. 
 




Evaluación de la lectura
Correcto Incorrecto
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En la pregunta 9, el 30% de los estudiantes respondieron correctamente al ítem, 
mientras que el 70% no respondieron adecuadamente. 
 
Con lo anterior se evidencia que la deficiencia de estrategias de lectura, no permite 
que los estudiantes tengan buenos resultados cuando se realiza un proceso 
evaluativo donde se ponga en ejecución el mismo.  
 
Pregunta 10: Cuáles de las siguientes actividades utilizaste para poder responder las 
preguntas sobre la lectura. Puedes marcar varias al tiempo. 
a. Leer varias veces 
b. Hacer un gráfico 
c. Preguntar a otro 
d. Imaginarme como una película y recordar 
lo leído. 
e. Solo di la respuesta sin pensar en nada 
más. 
f. Otra ¿cuál?_________ 
 
Los resultados sobre esta pregunta se muestran en el siguiente cuadro. 
Tener en cuenta la siguiente convención: 
 
Respuesta Porcentaje 
A. Leer varias veces 55% 
B. Hacer un gráfico 0% 
C. Preguntar a otro 0% 
D. Imaginarme como una película y recordar lo 
leído 5% 
E. Solo di la respuesta sin pensar en nada más. 33% 
F. Otra ¿Cuál? 8% 
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Se observa que la actividad que los estudiantes realizan con más frecuencia es “leer 
varias veces” con un porcentaje del 55%, mientras que “responder sin pensar en nada 
más” es la segunda opción más escogida. Solo el 5% responden que al leer y 
responder recuerdan lo leído como una película. Sobre aquellos estudiantes que 
respondieron “Otro ¿Cuál?” con un porcentaje de 8%, las respuestas dadas por los 
estudiantes fueron: pensar bien, leer bien, nada. 
 
Pregunta 11: De acuerdo a tus intereses contesta,  ¿Qué temas te gustaría encontrar 
en las lecturas? 
 
a. Cuentos varios. 
b. Poesías. 
c. Noticias sobre la ciudad de Cali. 
d. Historias de tus compañeros. 
e. Cuentos de Hadas. 
A. Leer varias veces
55%
B. Hacer un gráfico
0%
C. Preguntar a otro
0%
D. Imaginarme 
como una película y 
recordar lo leído
5%
E. Solo di la 
respuesta sin 





Actividad realizada para responder a las preguntas
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f. Superhéroes. 
g. Otra ¿Cuál?______________ 
 
Los resultados se resumen en el siguiente gráfico 
  
Los resultados muestran una tendencia de los estudiantes a preferir las “historias 
narradas por sus compañeros”, con un 30% de los temas seleccionados. “Los cuentos 
varios y de hadas” empatan con un 17 %, mientras que las historias de superhéroes 
fueron seleccionadas en un 23%. La poesía fue escogida por el 8% de los 
entrevistados. Las “noticias sobre la ciudad de Cali” obtuvieron un porcentaje del 5%. 
Estos resultados muestran una tendencia natural de los estudiantes a preferir los 
textos en prosa que los líricos. Es importante destacar sobre estos resultados que en 
la muestra consultada, existe una tendencia leve a preferir los temas frescos y de 
actualidad a lo cotidiano de los niños lo cual contrasta con que los estudiantes 
consultados no muestran diferencia significativa sobre los temas propuestos por el 
instrumento de evaluación. Esto indica que la diversidad temática debe ser tenida en 
cuenta en el momento de abordar estrategias pedagógicas encaminadas al refuerzo 





c. Noticias sobre la 
ciudad de Cali.
5%
d. Historias de tus 
compañeros.
30%







¿Qué tema te gustaría encontrar en las lecturas?
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6.1.3. Estilos de aprendizaje. 
 
 
La interpretación que se emite a continuación está basada en el referente teórico 
del modelo de los estilos de aprendizaje de Kolb. Siendo estos los resultados 





La gráfica muestra la cantidad de estudiantes que existentes en cada una de las 
categorías contempladas en el modelo descrito. De este modo 
 
 16 estudiantes tienen tendencias de aprendizaje reflexivos, esto muestra 
que tienen gran  capacidad de análisis, de interpretación, investigación y 
sobre todo de sacar sus propias conclusiones a la hora de argumentar 
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 5 estudiantes tienen tendencias de aprendizaje pragmático, esto evidencia 
la facilidad que tienen  para resolver una situación problema a través de la  
práctica y de su propia realidad 
 5 estudiantes tienen tendencias de aprendizaje activo, poniendo en 
manifiesto su capacidad para abordar y alcanzar en corto plazo las metas 
que se proponen, ya que le trabajan arduamente hasta conseguirla. Son 
personas que participan en varias actividades al mismo tiempo sin 
descuidar ninguna 
 4 estudiantes tienen tendencias de aprendizaje teórico, esto implica que su 
aprendizaje está basado en modelos y teorías que puedan aplicar en su 
contexto cotidiano. Se identifican en la indagación de situaciones en donde 
pueden poner en marcha todo un sistema paso a paso hasta llegar a la 
verdad de lo que buscan. 
Como se puede observar en los resultados de la aplicación del modelo de Kolb se 
evidencia que los educandos de esta investigación presentan estilos de aprendizaje 
diversificados, con una clara tendencia hacia el estilo de aprendizaje reflexivo. Sin 
embargo se observa que los estudiantes que conforman la muestra evidencian 
variedad de estilos de aprendizaje puesto que el grupo se ha dividido de manera no 
significativa entre los estilos que describe este modelo de estilo de aprendizaje, lo que 
muestra que se hace necesario desde el maestro crear  la oportunidad al educando de 
una gran riqueza de actividades que satisfagan las necesidades de aprendizaje de 
todo el grupo. 
 
6.1.4 Estrategias utilizadas por el profesor en clase e incorporación de TIC. 
 
De los 18 salones que componen los grados 4º y 5º, se entrevistaron 4 maestros que 
dirigen la clase de lenguaje con el objetivo de identificar las estrategias de 
comprensión lectora impartidas desde el aula. El instrumento de medición fue 
diseñado por los autores de esta investigación. Fue  aplicado en horas extra clase, 
solicitando el favor que llevaran el instrumento a casa para no interrumpir las 
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actividades y  se les solicitó que entregaran las formas diligenciadas al otro día. A 
continuación se describen las respuestas entregadas por ellos a cada uno de los 
ítems del instrumento. 
 
1. Describa brevemente una de las estrategias utilizadas por usted en el aula para 
fortalecer la comprensión lectora. 
 
Profesor 1: Realizar preguntas dirigidas sobre una lectura. Hacer que los estudiantes 
lean y realicen mapas conceptuales. 
 
Profesor 2: Una de las estrategias es escoger lecturas adecuadas e interesantes 
según edad, gustos, capacidades, identificar la idea principal del texto, realizar dibujos 
o un dramatizado sobre el contenido, escribir finales distintos, entre otras. 
 
Profesor 3: les pongo diferentes cuentos en el escritorio y ellos escogen cual quieren 
leer, luego escogemos uno, lo leo yo y les hago preguntas sobre él. 
 
Profesor 4: Lectura dirigida por el docente. Leo en voz alta mostrando las laminas del 
texto, se pregunta (personajes, secuencias) antes, durante y después de la lectura. Se 
hacen hipótesis con el título, con la portada, etc. 
 
Se observa que los profesores 1, 3 y 4 están de acuerdo que realizar preguntas sobre 
el texto leído hace parte de la estrategia de comprensión lectora. Los profesores 3 y 4 
realizan la lectura ellos para proceder con las preguntas. En general los profesores 
utilizan los siguientes elementos para componer sus estrategias de comprensión 
lectora: utilización de lecturas adecuadas, identificación de dibujos, predicción, 
localización de la idea principal, realización de dibujos, dramatizados y mapas 
conceptuales. 
 
2. ¿Qué tipos de lectura ofrece a los niños durante sus clases? 
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Profesor 1: lecturas cortas de textos en especial los del ministerio. Lectura de un libro 
que todos tienen. 
 
Profesor 2: Dependiendo del tema a tratar, se les escoge las lecturas según su edad e 
interés, teniendo en cuenta sus conocimientos y vocabulario. 
 
Profesor 3: Cuentos, texto regalo, retahílas, adivinanzas, fabulas. 
 
Profesor 4: De todo tipo, informativas, descriptivas, narrativas, argumentativas y 
explicativas. 
 
Se observa que no hay un acuerdo sobre las lecturas que los profesores ofrecen a los 
estudiantes. Esto muestra que al hablar de tipos de texto, los profesores no reconocen 
el tipo como tipología, lo cual debería ser de interés tanto para ellos como para los 
estudiantes como una pista en el momento de crear una estrategia de lectura. 
 
3. ¿Qué estrategias de comprensión lectora evidencia usted en sus estudiantes? 
 
Profesor 1: Al enfrentarse con un texto y en primera instancia no entenderlo, cuando el 
docente presiona para que vuelva a releer el estudiante logra comprenderlo, después 
de realizar lo mismo reiteradamente. 
 
Profesor 2: no responde 
 
Profesor 3: Cuando contestan preguntas de manera a su edad, es decir, no 
textualmente sino como ellos se expresan. 
 
Profesor 4: Pueden ofrecer un argumento del texto leído en clase y de los que llevan a 
casa. 
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De los cuatro profesores, solamente el profesor 1, responde aunque con deficiencias 
en la redacción, qué estrategias de comprensión lectora se evidencian en los 
estudiantes, éste deja ver en su respuesta que el estudiante no tiene estrategias de 
comprensión lectora, puesto que es el maestro que incide para que el estudiante 
vuelva a leer como acción estratégica. Los profesores 3 y 4 responden a; ¿cómo 
evidencian que el estudiante tiene estrategias?, es decir, ellos reconocen que el 
estudiante tiene estrategias dado algunos indicios que tienen los niños, pero no 
responden específicamente sobre las estrategias que tienen los estudiantes. Esta 
situación es interesante para los autores puesto que este resultado muestra que los 
profesores no hacen una lectura del estudiante para identificar sus procesos meta 
cognitivos, además se evidencia en la respuesta de estos profesores que ellos 
también tienen dificultades para interpretar lo que se les pregunta. 
 
4. Describa brevemente cómo cree usted que se deberían utilizar las Tecnologías de 
la Comunicación y la Información para fortalecer las competencias en comprensión 
lectora. 
 
Profesor 1: Colocando a investigar sobre un tema específico y solicitándole realizar las 
citas bibliográficas, colocando a hacer presentaciones y a producir texto en Word. 
 
Profesor 2: Las TIC son una herramienta que puede fortalecer además de motivar a 
los estudiantes a leer y comprender un texto, por ello los docentes pueden utilizarlas 
desde las diversas áreas, por ejemplo con actividades interactivas que los estudiantes 
deben resolver partiendo de un tema dado. 
 
Profesor 3: Hay varias formas de trabajar la comprensión lectora con nuestros niños, 
pero desafortunadamente no tenemos en nuestra sede una sala de sistemas 
adecuada que nos permita trabajar con ellos y ellas. 
 
Profesor 4: las usamos con el escaneo de los textos para presentar con el video 
beam, para las actividades como cmaptools y Jclic. 
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Para este ítem, la respuesta de los profesores 1 y 2, permiten identificar que algunas 
formas en que las TIC pueden fortalecer la comprensión textual incluye elementos 
como: la motivación, la Investigación, la referenciación, la síntesis de información y la 
producción textual. 
 
La respuesta de los profesores 3 y 4 contesta a la pregunta ¿Cómo usa usted las TIC 
para fortalecer la comprensión de textos? 
 
5. ¿Qué características esperaría encontrar en una estrategia de lectura aplicable a 
los niños de su clase? 
 
Profesor 1: que sea accesible, fácil de realizar que se pueda desarrollar con 
frecuencia, que vaya de menos a más y que permita medir los resultados. 
 
Profesor 2: Que sea atractiva, motivadora, innovador para que el estudiante sienta el 
deseo de saber y se interese por lo que lectura le ofrece. 
 
Profesor 3: que sean adecuadas a su edad e interés. 
 
Profesor 4: Dinamismo y que sean lecturas del interés del grado. 
 
Sobre las respuestas a este ítem, es importante destacar los siguientes elementos: 
accesibilidad, facilidad de uso, motivadora, dinámica y la posibilidad de entregar 
resultados. 
 
En un sentido global se puede apreciar que los maestros no conocen a profundidad 
sobre acciones estratégicas que puedan ser enseñables a los estudiantes para que 
sean estos los que evalúen la pertinencia de cada acción y conformen como tal una 
estrategia propia de comprensión lectora. En general se observa que existen acciones 
descritas por los profesores que desde el referente teórico no promueven en cierta 
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medida la enseñanza de estrategias en comprensión lectora, por ejemplo, debería ser 
el estudiante el que se enfrente a las lecturas y no que sea el maestro el que lee. Del 
mismo modo, la comprensión lectora es el estado en el que el texto y el lector se 
comunican, dándole la oportunidad que el lector pregunte al texto y no el maestro 
quien pregunta sobre lo leído en clase. Se observa entonces que la motivación hacia 
la lectura presentada a los estudiantes es una motivación externa en la cual es el 
maestro el que indaga sobre lo que el estudiante ha leído o escuchado.  
 
Se observa en general con preocupación que el maestro presenta dificultades para 
interpretar una pregunta y responder a lo solicitado, esto permite comprender que los 
procesos pedagógicos pueden tener dificultades o vicios en los cuales los maestros 
tienen gran protagonismo. 
 
6.2. Fase de diseño 
6.2.1. Modelo pedagógico Constructivista 
 
En la revisión bibliográfica de los aportes de Vigotsky al constructivismo encontramos 
que el niño  a pesar de su gran capacidad para generar conocimiento, es el resultado 
de unas costumbres,  de una cultura de una sociedad que influye  en el 
comportamiento y en la forma de pensar. Por lo tanto el proceso de aprendizaje de él 
esta permeado por este cúmulo social que no se puede ver como algo terminado sino 
más bien como una continúa construcción en un contexto determinado.  
 
En esta dirección el constructivismo permite que el niño sea el centro en todo 
momento del aprendizaje de lo que le rodea, de las personas que saben más que él, 
del maestro como guía (zona del desarrollo próximo) y de los que están en su mismo 
nivel. En esta investigación en el gestor a desarrollar se pretende evidenciar 
características del constructivismo tales como: los estilos de aprendizajes de los 
educandos, los ritmos de desarrollo, la necesidad individual del niño en lo colectivo, 
personalización, responsabilidad por parte de él, autonomía para la realización de 
actividades 
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6.2.2. Estrategias de lectura 
 
Atendiendo a la necesidad de generar en los estudiantes un estado estratégico para 
abordar la interacción con el texto como un proceso enriquecedor, se presenta a 
continuación una estrategia de lectura general,  fundamentada en la idea dual de que 
aunque la estrategia de comprensión lectora no debe convertirse en un objeto de 
estudio, como lo sostiene Solé, es importante que los estudiantes se apropien de la 
misma, y de este modo, con el objetivo de lograr resultados satisfactorios en el aula, 
es necesario que las estrategias también sean enseñadas, puesto que de lo contrario 
no es posible que éstas surjan esporádicamente. En este punto de la elaboración de 
esta propuesta educativa se observa que el desarrollo de competencias en 
comprensión lectora está íntimamente ligado con el estado de consciencia de los 
actos que conducen a la misma comprensión, así pues, la utilización de una estrategia 
se convierte en la ejecución intencionada  de una serie de pasos que tienen como 
objetivo común la comprensión de un texto determinado. Así, el desarrollo de 
competencias lectoras implica el trabajo combinado de contenido, estrategia y 
práctica, de modo que el estudiante se apropie, tanto de los contenidos que hacen 
necesaria la comprensión técnica de la redacción como de la estrategia que le 
permitirá recrear los pasos para enfrentarse a los retos que presenta la no 
comprensión del texto en situaciones diversas que sólo se presentan en ejercicios de 
refuerzo. 
 
6.2.2.1. Actividades previas a la lectura: 
 
Objetivo: Activar las ideas previas que tengo sobre la lectura, acercarme al contenido 
de la misma, encontrar el tipo de discurso, anticipar el contenido y descubrir el 
propósito de lo que leo. 
 
6.2.2.1.1. ¿y para qué leo?: antes de iniciar una lectura pregúntate a ti mismo por qué 
estás leyendo y para que lo haces. Verás cómo resultan cosas interesantes, sucederá 
que cuando tienes motivos propios la lectura se hace más agradable, o posiblemente 
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si la lectura es para cumplir a una tarea, tu profesor o profesora tenga una intención 
en la lectura que estás haciendo. No pienses que es para hacerte perder el tiempo, al 
contrario, quiere que sepas algo de forma más divertida, ¡créelo!, es más aburrido si te 
lo cuenta todo en clase. 
 
6.2.2.1.2.  Pregunta primero tú, antes que el texto lo haga: Cuando vayas abordar una 
lectura, piensa en una pregunta que busques resolver con dicha lectura. Así leer será 
más agradable y la comprensión puede ser más acertada. 
 
6.2.2.1.3. Adivina de qué se trata: Si ya decidiste hacer una lectura determinada, 
empieza por  adivinar la temática de acuerdo a su título o a las imágenes de la 
portada. Puede que lo que pienses sea la verdadera temática o por el contrario es 
algo diferente de lo que pensabas y entonces tienes la oportunidad de aprender algo 
nuevo. 
 
6.2.2.1.4. ¿Cómo dijo que se llamaba?: los autores de los textos desean darle  un 
toque original a cada cosa que escriben y al igual que si fuera un bebé, le dan un 
nombre llamativo para dar a conocer la idea central que desean plasmar, es 
importante que antes de cada lectura, identifiques el título del mismo, su autor y 
medites sobre esto. ¡Recuerda reconocer el Título y el Autor  te dará pistas y más 
adelante te ayudarán a comprender el texto! 
 
6.2.2.1.5. Diálogo sobre la lectura: Antes de comenzar una lectura, procura hablar con 
alguien sobre lo que vas a leer, para conocer otros puntos de vista sobre el contenido 
del texto, pregunta sobre aquellas cosas que no conoces del texto, el significado del 
título o aquello que consideres que no conoces y es importante para comprender el 
texto. 
 
6.2.2.1.6. Reconociendo el texto: si debes leer un libro completo es necesario que 
tengas una idea de la estructura general de texto, por esto, revisa el índice para que 
puedas darte cuenta de las partes que lo componen en forma ordenada, te darás 
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cuenta que habrán algunos capítulos que te interesan más. Recuerda que la lectura 
es una actividad de disfrute y puedes iniciar la lectura del texto por lo capítulos con lo 
que sientas mayor interés. Si por el contrario la lectura que debes realizar no supera 
algunas páginas o unos cuantos párrafos, toma algunos minutos en reconocer su 
estructura, en el momento en que estés haciendo una lectura detallada te ayudará a 
ubicarte en el contexto global del mismo y  te ayudará a reconocer aquellas partes que 
tienen mayor relevancia para ti y agilizará tu proceso de lectura. 
 
6.2.2.1.7. Lo más corto del texto es lo más importante: En ocasiones los textos tienen 
una introducción que generalmente es más corta que el contenido de todo el texto. 
Lee primero ésta puesto que te dirán en pocas palabras aquello de que trata el texto y 
la forma como desarrolla la idea. Algunas veces los textos no tienen introducción. 
 
6.2.2.1.8. ¿eso es un cuento o una receta de cocina?: la forma en que lees y 
comprendes un cuento no es la misma forma en que lees una receta, o una carta de 
amor. Las canciones no son sino textos leídos de una forma particular y acompañados 
de guitarras y tambores. Así mismo las noticias son textos que están dichos con el 
asombro con el que se cuenta algo nuevo. Trata de identificar en lo que lees una 
estructura general, si es un cuento, una historia, una receta, una noticia, un anuncio, 
seguramente  te encontrarás que hay textos que tienen mucho en común con el 
que estás leyendo ahora y de esto depende la intencionalidad del contenido. 
 
6.2.2.1.9. Practica con lecturas fáciles: Está comprobado que es más fácil comprender 
lecturas que son de tu interés y que te agradan, como cuando observas tu película 
favorita, sientes que te compenetras con ella, así mismo algunos textos resultan más 
interesantes para ti y te harán fácil el trabajo. Recuerda que en ocasiones te 
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6.2.2.2. Actividades durante la lectura: 
 
Objetivo: Reconocer la estructura textual, construir una representación mental del 
texto y supervisar el proceso lector. 
 
6.2.2.2.1. Aprendiendo cosas nuevas: Es bueno tener a la mano un diccionario 
cuando estés leyendo, para que subrayes las palabras desconocidas y en un 
cuaderno escribas el significado. De esta manera ampliarás tu vocabulario. 
 
6.2.2.2.2. Lectura inicial: es importante tener un acercamiento al contenido del texto 
de forma inicial, no creas que en el primer intento vas a comprender lo que el texto 
dice, por el contrario, en ocasiones se requieren hasta cuatro lecturas. En un primer 
intento, lee en voz alta y trata de identificar la temática general del texto y aquellas 
palabras que consideres te impiden tener un acercamiento a la temática general del 
texto. ¡No te preocupes de lo demás! 
 
6.2.2.2.3. Lectura silenciosa: ¿Qué? la comprensión de las lecturas requiere de varias 
cosas que deben suceder en tu forma de leer y en lo que te rodea cuando estás frente 
al libro, por esto uno de los pasos obligados para poder comprender lo que se lee es 
encontrarte con el texto, ¿Cómo lograrlo? Cuando te digo que encontrarte con el texto, 
es que leas en silencio y medites sobre la idea que estás leyendo, tratando de 
conectar la idea del momento con la idea anterior. ¡No por nada tu maestra en 
ocasiones te pide que hagas silencio en clase! ¡Es para aprender mucho más! 
 
6.2.2.2.4. Compartiendo es que aprendo: Luego de que hayas realizado la lectura del 
texto, comparte lo leído con algún compañero o con alguna persona que tienes cerca, 
te darás cuenta que cuando le cuentas a alguien las ideas se te quedarán grabadas 
con mayor facilidad. 
 
6.2.2.2.5. El RERE: Lee varias veces el párrafo o las frases que no entiendas, 
seguramente entenderás con mayor claridad en la segunda leída. 
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6.2.2.2.6. Reconocer ideas: Identificar las ideas en los diferentes párrafos y luego 
jerarquizarlas para tener claro la idea central del texto y al final sabrás de qué se trata 
la lectura. 
 
6.2.2.2.7. El texto es como una tienda, donde todo es gratis: cuando estás leyendo te 
darás cuenta que hay ideas que son de tu agrado, bien sea porque tú estás de 
acuerdo con lo que dicen o bien sea porque no, en cualquier caso, aun cuando te 
parece una idea extraña, toma nota de ella. Sí, extrae todo lo que quieras del texto, 
imagina que es una tienda de donde te dejan sacar lo que te gusta sin pagar.  
 
6.2.2.2.8. La lectura es una caja de herramientas: durante la lectura escribe en una 
hoja aparte aquellos aspectos que consideran son útiles para tu vida cotidiana o 
aquellas situaciones de tu vida que consideras que son comunes al tema del texto. 
 
6.2.2.2.9. Atención a los detalles: existen cosas importantes dentro del texto que usan 
herramientas interesantes para transmitir las ideas, detalles como las imágenes, letras 
en cursiva, los signos de admiración o interrogación ayudan a resaltar ideas a que el 
autor desea que tengas presente. 
 
6.2.2.2.10. ¿de qué se trata la lectura?: Un texto fue escrito por alguien que quiso que 
la persona que lo lea, comprenda la idea que el escritor tenía en ese momento, luego 
de cada párrafo y al final de cada página recuerda que acabaste de leer e intenta 
construir una idea general  sobre lo que el autor dice. 
 
6.2.2.2.11. Mapa de la historia: pregúntate por aspectos importantes de la historia o 
texto que leíste, por ejemplo: ¿En qué contexto se narra la historia? ¿Quiénes son los 
protagonistas? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se desarrollaron los eventos de la 
historia? ¿Cuál fue el resultado de la historia, cómo concluyó? 
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6.2.2.2.12. El parafraseo: Te encontrarás que algunas ideas son muy difíciles de 
comprender, por lo que será de gran utilidad que cuando termines de leer la idea, 
trates de decirla tú mismo con tus palabras. Este ejercicio, te acercará a la idea 
expresada, además que ayudará a que tu cerebro asimile la información con un 
lenguaje fácil de entender. 
 
6.2.2.2.13. Anticípate a los hechos: en la medida que vas leyendo, arriésgate a dar tus 
propias opiniones sobre lo que lees, trata de predecir el final de la página o del párrafo 
y porque no, del texto completo, sin importar si atinas o no, la comprobación te 
permitirá fijar las ideas del texto y hacer de la lectura un ejercicio emocionante. 
 
6.2.2.2.14. Realiza inferencias: ¿Cómo así? muy sencillo, saca conclusiones sobre 
cosas que no se están diciendo en la lectura pero que tú sabes que de una u otra 
manera se están diciendo. 
 
6.2.2.3. Actividades después de la lectura: 
 
Objetivo: controlar el nivel de comprensión alcanzado, corregir errores de 
comprensión, extender el conocimiento obtenido a través de la lectura. 
 
6.2.2.3.1. A demostrar lo aprendido: Seguramente luego de la lectura tienes más 
preguntas que al principio. No te preocupes, la mejor forma de resolver tus 
inquietudes es enfrentándote a ellas y proponiendo tus propias respuestas sin 
importar si te equivocas, ésta es la mejor manera de darte cuenta la forma correcta de 
responder. ¿Y sabes algo? Si no puedes comprender la pregunta, léela de nuevo, y si 
ya identificaste el párrafo o renglón sobre el cual te están preguntando pero estás 
inseguro, lee nuevamente y arriésgate a responder.  
 
6.2.2.3.2. Verdad o mentira: Evalúa  las predicciones o las preguntas iniciales, si 
acertaste o no. Si acertaste haz un resumen de lo que leíste organizando en jerarquía 
las ideas y si no tal vez debas formular una nueva pregunta sobre el texto. 
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6.2.2.3.3. El resumen: la mejor forma de saber si comprendiste o no lo leído es 
tratando de escribir con tus palabras las ideas del texto. Al seguir las 
recomendaciones  enumeradas en esta estrategia general de lectura es fácil escribir 
sobre lo leído. 
 
6.2.2.3.4. Esquema de ideas: con las ideas que pudiste obtener de subrayar el texto o 
con aquellas que escribiste en tu cuaderno de notas, realiza un esquema de ideas, 
donde despliegues desde la que consideres es la idea central del texto, aquellas ideas 
secundarias que dan soporte a la idea central, elabora un mapa conceptual. 
 
6.2.3. Sistematización de las estrategias de comprensión Lectora 
 
Una vez que se han compilado las estrategias de comprensión lectora luego de la 
revisión bibliográfica, se debe categorizar cada una de ellas con el objetivo de atender 
al desarrollo de cada una de las competencias, si bien esta idea no debe llevar a tener 
la concepción limitante de que cada competencia se desarrolla con una actividad en 
particular, se debe hacer para que el estudiante sepa con claridad cuál actividad 
apunta de mejor manera para lograr sobrellevar las dificultades que encuentre en las 
actividades diagnósticas del Gestor de Estrategias de Escuela Digital Humbertista.  
 
En un interesante trabajo de investigación de Gutiérrez y Salmerón (2012) sobre 
estrategias de comprensión lectora, los autores resaltan una categorización 
importante donde se describen y categorizan un conjunto de estrategias de 
comprensión lectora en base al nivel de abstracción (Figura I); indicando que su 
jerarquía no implica que la enseñanza de dichas estrategias respete el orden 
expuesto, avocando a las diferentes necesidades de los lectores y a la necesidad de 
trabajar varias estrategias a la vez, de esta manera se insiste en que la ejecución de 
una u otra estrategia no implica el seguimiento estricto de niveles determinados, ni 
tampoco que el desarrollo de una competencia esté exclusivamente ligado con una 
actividad propuesta, más bien, se ha realizado esta categorización observando el 
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aspecto de aplicativo del desarrollo de esta propuesta educativa. Así también, se 
advierte que al esquema original se le agregará el nivel intertextual en la parte 
superior de la escalera y que se mostrará ésta versión para efectos de aplicabilidad a 
este trabajo de grado. 
 
Figura N° 1. Estrategias de comprensión (Barton y Swayer, 2003) retomado por Gutiérrez - Braojos y Salmerón 
Pérez y adaptado por los autores de esta propuesta educativa. 
 
Puesto que el objetivo general de esta propuesta educativa es el desarrollo de 
competencias lectoras utilizando un gestor de aprendizaje, se hace necesario un 
proceso de sistematización que conduzca a la atención de las deficiencias de los 
estudiantes a lo largo de las pruebas diagnósticas que se desarrollarán en el LMS.  
 
Respaldados en los trabajos de investigación de Jolibert en donde propone que es 
necesaria la existencia de un módulo de aprendizaje donde se provea al estudiante 
los conocimientos necesarios sobre claves para enfrentarse a cada tipo de lectura, 
queda claro que también se requiere de unas actividades de entrenamiento y refuerzo, 
enfocadas selectivamente, competencia por competencia, y elegidas de manera 
personalizada, con lo cual en cada actividad se deberá realizar una hoja de armada 
donde se dé cuenta de lo solicitado por la teoría de Jolibert y además se pueda gozar 
de un sustento sistemático en el trabajo pedagógico constructivista del estudiante. 
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6.2.4.  Lineamientos en los instrumentos de enseñanza y evaluación 
 
Con el objetivo de orientar las actividades de refuerzo acorde a los resultados de la 
evaluación obtenida en cada una de las iteraciones a que conlleve el uso del gestor de 
estrategias de aprendizaje y atendiendo a los principios de una formación 
constructivista donde se apoya el trabajo de los estudiantes de forma individualizada 
se propone categorizar los niveles de desempeño del estándar Comprensión e 
Interpretación textual para el grupo de grados Cuarto y Quinto en cada uno de los 
componentes evaluados por la prueba externa diagnóstica Saber 5. De esta manera 
se obtiene el siguiente resultado. 
 
Trabajando de forma focalizada en los niveles de desempeño es posible desarrollar 
las componentes descritas en esta propuesta didáctica y además la componentes 
semántica, sintáctica y pragmática puesto que exigen del estudiante un compromiso 
elevado con su aprendizaje y con la comprensión e interpretación  de textos, permiten 
del mismo modo reflexionar sobre (1) las relaciones entre las unidades conceptuales y 
semánticas contenidas en los textos, (2) las estructuras textuales y (3) los propósitos 
del contenido de los textos. Los niveles de desempeño en cuestión son a su vez un 
elemento generador de (4) un estado estratégico puesto que permiten interactuar con 
el texto como tal. 
 
Recordando el estándar: 
 
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y  almacenamiento de la información. 
 
Para lo cual desde las componentes enumeradas en el párrafo anterior y citando cada 
uno de los niveles de desempeño para el ciclo de grados en estudio se busca: 
 
 Desarrollar la competencia semántica y generar un estado estratégico: 
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 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar 
información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 
 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 
selección y  almacenamiento de información. 
 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información 
para mis procesos de producción y comprensión textual. 
 
Desarrollar la competencia sintáctica: 
 
 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 
argumentativo. 
 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 
de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 
 
Desarrollar la competencia pragmática: 
 
 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 
Con lo anterior y atendiendo a las componentes de la competencia lectora para el 
área de lenguaje según el Sistema Nacional de Evaluación liderado por el Ministerio 
de educación Nacional se obtiene también que lo objetivos de las actividades a 
proponer en esta propuesta pedagógica son:  
 
6.2.4.1. Desde lo semántico: 
 
a. Recupera información explícita contenida en el texto. 
b. Recupera información implícita contenida en el texto. 
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6.2.4.2. Desde lo sintáctico: 
 
a. Identifica la estructura explícita del texto. 
b. Recupera información implícita de la organización, la estructura y de los 
componentes de los textos. 
c. Analiza estrategias, explícitas o implícitas, de organización, estructura y 
componentes de los textos. 
 
6.2.4.3. Desde lo pragmático: 
 
a. Reconoce información explícita sobre los propósitos del texto. 
b. Reconoce elementos implícitos sobre los propósitos del texto. 
c. Analiza información explícita o implícita sobre los propósitos del texto. 
 
6.2.5 Estilos de aprendizaje. 
 
De acuerdo a los resultados del uso del instrumento de la fase de análisis se observa 
que los cuatro estilos de aprendizaje cíclicos que considera esta teoría y que se se 
describen a continuación, serán la  base de construcción de los instrumentos 
pedagógicos que constituirán esta propuesta pedagógica. 
 
 Activo: Se sugiere trabajar con actividades en las que el individuo pueda manejar 
propuestas innovadoras, que lo invite a crear y usar la imaginación, procurando 
llamar su atención y que participe activamente; a su vez, que requieran de análisis 
y reflexiones críticas que compendien pensamientos de otras personas u autores 
que den cuenta de aspectos relevantes junto con reflexiones propias 
 
Se debe procurar incentivar al trabajo en equipo; también es de vital importancia 
promover la comprensión de textos. Su fuerte son las lecturas concretas y la solución 
de problemas, además es importante propiciar espacios de debate y reflexión sobre el 
tema donde se conceptualicen ideas generales y se creen esquemas o modelos que 
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se puedan exponer para la clase. Del mismo modo que pueda dar cuenta del tema en 
un contexto real y aplicado en ámbitos educativos, familiar y social; con el fin de 
integrar el aprendizaje de forma significativa para el estudiante. 
 
 Reflexivo: Puede incentivar a la participación, procurando motivar y que haya 
lugar para que pueda evocar la palabra en público, permitiendo participar con 
críticas sobre lo observado, donde se empodere del saber y análisis realizado. Del 
mismo modo, procurar que el aprendizaje atraiga su interés y que exprese lo que 
piensa sobre el tema expuesto. Estos estudiantes analizan los modelos y dan 
cuenta de la idea central de la temática, donde es importante que conceptualicen 
y organicen las ideas en esquemas jerárquicos o de relevancia y que expongan 
las ideas que tienen sobre el tema, pero deben trabajar y fortalecer la intervención 
y participación, así como el trabajo en equipo, permitiendo elaborar 
comportamientos constantes con la comunicación asertiva; de la misma manera, 
es de interés que se acerquen a las experiencias, demostrando que pueden hacer 
reflexiones en relación con lo tangible y observable. 
 
A nivel de escritura es de interés que pueda establecer y organizar todas las ideas 
que le genera un tema, desde las inquietudes hasta las dudas y sugerencias, donde 
explique y dé cuenta detallada del proceso de aprendizaje que realiza. 
 
 Teórico: Tiende a evocar cuestionamientos sobre actividades que no le 
representan fundamentación teórica, por ello, se debe trabajar y buscar 
creatividad sin dejar de lado la objetividad del tema, que puedan dar cuenta de 
manera conceptual de la teoría; por ejemplo, mediante escritos que relaten 
historias propias que contengan una proporción de emocionalidad, además de 
establecer reflexiones y argumentaciones sobre el análisis de las temáticas en 
clase. 
 
En relación con la habilidad lectora es interesante trabajar la interpretación de la 
imagen, evocando diversas perspectivas de la misma y conceptualizando ideas sobre 
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el tema, teniendo en cuenta su carácter introvertido, y motivar a que participe en 
actividades de teorías complejas y precisas, abordando temáticas experimentales que 
tengan contacto con la realidad, que le permita expresar de forma escrita y oral el foco 
del problema y sustentar esquemáticamente la información de interés; en su proceso 
de modelación de esquemas objetivos, es importante que maneje mejor el asunto de 
la realidad, sea social e individual con lo conceptual. 
 
 Pragmático: Es importante no solo que el estudiante verifique la veracidad de lo 
que le enseñan sino, también, que comprenda teorías y haga reflexiones antes, 
durante y después de ir a la práctica, permitiendo que construya y amplíe el 
conocimiento en relación con la evolución o involución de una temática; así 
mismo, presentar modelos que generen innovación, donde, a manera de 
actividades,  encuentre relación entre lo conceptual y lo práctico. 
 
Frente a la actividad lectora es de interés promover en el estudiante lecturas 
dinámicas y didácticas, con el fin de que elabore y signifique el contenido; del mismo 
modo, asignar actividades donde concentre información y dé cuenta de ella de 
manera conceptual, explicando a sus compañeros de manera precisa y 
esquematizando de forma práctica para recordarlo.  En la actividad escritora, es 
interesante que juegue con conceptos y exprese opiniones que propicien la 
comprensión, interpretación y elaboración de contenidos profundos; trabajar la 
importancia de los esquemas que condensen información, explicándole la manera de 
enlazar aspectos teóricos con la realidad social. 
 
6.2.6 Definición del Diseño instruccional. 
 
Durante la fase de revisión bibliográfica que condujo a la estructuración teórica de 
esta propuesta educativa se observó con especial interés que dentro del proceso 
educativo que enmarca el fortalecimiento de estrategias en comprensión lectora, un 
aspecto importante es la mediación entre la acción del maestro y la acción esperada 
en el estudiante. De esta manera, se han definido algunas estrategias que conducen 
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al fortalecimiento de la comprensión textual en un escenario de educación tradicional 
donde no interviene la informática educativa. Técnicas como la de Enseñanza 
reciproca, Participación Guiada, Instrucción Directa y Estrategia de Modelado son de 
interés para la comunidad científica pues permiten tener un abanico de técnicas para 
abordar la problemática que es de interés para este trabajo de grado. Sin embargo y 
para beneficio de esta investigación se encuentra que la Participación Guiada tiene los 
elementos conceptuales que puede llevarse al plano tecnológico y permiten diseñar 
una propuesta educativa que sea equiparable del Modelo de Diseño Instruccional de 
Cuatro Etapas C4/ID. A continuación se realiza una reflexión sobre estas dos 
estrategias y las formas en que el sistema de conceptos permite compararlas. 
 
6.2.6.1. Participación Guiada 
 
La participación guiada es una relación de tutelaje que se establece entre expertos y 
novatos o entre docentes y alumnos. Como parte de ésta, el adulto hace las veces de 
guía o facilitador que provee apoyos temporales para sustentar sólidamente el 
aprendizaje de los niños55. De este modo y atendiendo al modelo pedagógico de este 
trabajo de grado se hace referencia al proceso de “andamiaje” que define Vigotsky y 
según lo cual los estudios de Drummond afirman que requieren de gran sensibilidad y 
pericia por parte del adulto, ya que los apoyos deben ser graduales y contingentes a 
las capacidades cambiantes de los niños56, esto supone otorgar un papel protagónico 
al proceso evaluativo, así como al nivel de dificultad de las actividades a realizar. 
 
Es vital que el adulto parta de las capacidades de solución de problemas que los niños 
ya poseen, puesto que esto es lo que permite impulsar el aprendizaje a niveles más 
avanzados y que se consideran niveles de desarrollo “potenciales”, a los cuales según 
Vigotsky el estudiante puede llegar inicialmente sólo con la ayuda del adulto. 
                                               
55 Drummond, S. R. (2010). Aprendiendo Juntos. (U. N. México, Editor, & F. d. Psicología, 
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Conforme el alumno progresa y se apropia de los saberes, el adulto gradualmente le 
va cediendo mayor responsabilidad, y los niveles de desarrollo que eran solo 
“potenciales” se vuelven “reales”. 
 
De acuerdo a los aportes de Drummond, la participación guiada también  
promueve en los alumnos otras estrategias complementarias como el “descubrimiento 
guiado” el cual consiste en que los educandos vayan generando sus propias 
respuestas a los problemas que enfrentan, suscita en ellos la reflexión y promueve el 
conflicto entre propuestas, para que eventualmente dicho conflicto se resuelva en 
favor de ideas más elaboradas.  
 
6.2.6.2. Diseño instruccional de cuatro etapas C4/ID 
 
Es un sistema de diseño de cuatro componentes de instrucción (4C = 4 componentes 
o elementos / ID= Diseño Instruccional) desarrollado para diseñar programas de 
formación o capacitación con duración de varias semanas, meses o años o que 
supongan una parte esencial de un plan de estudios para el alcance de competencias 
o habilidades complejas57. 
   
Consiste en apoyar la organización de las actividades de diseño instruccional 
mediante una secuencia ordenada de pasos, la cual se caracteriza por cuatro 
componentes: 
 
 Tareas de aprendizaje: Se utiliza de forma genérica para incluir estudios de casos, 
proyectos, problemas, entre otros. Tienen como objetivo la integración de 
habilidades, conocimientos y actitudes. La estructura básica de un curso o 
disciplina está constituida por una secuencia organizada de tareas. Las tareas 
presentan una alta variabilidad, están ordenadas por dificultad, de fácil a difícil y 
                                               
57 Universidad Interamericana para el Desarrollo. (s.f.). Unid - Maestría en Educación. 
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se van a realizar por los estudiantes en ambientes de trabajo simuladas o reales. 
Las tareas de aprendizaje equivalentes son integradas en una misma clase de 
tareas y conforman un conjunto de tareas, son equivalentes porque pueden ser 
ejecutadas con base en un mismo conjunto de conocimientos. Cada tarea ofrece 
al principio una gran cantidad de andamios (apoyo y orientación) ordenados 
secuencialmente de acuerdo con la dificultad de la tarea, estos se reducen a 
medida que el estudiante avanza en los conjuntos de tareas. El estudiante se 
apoya en su búsqueda para obtener nuevos conocimientos y habilidades. Los 
pasos de diseño son58: 
 
o Diseñar las tareas de aprendizaje 
o Secuencia práctica de tareas 
o Establecer objetivos de desempeño 
 
 Información de apoyo: Siempre está disponible para los estudiantes y está 
asociada a las clases de tareas, una vez que se trata de una información 
relevante para todas las tareas de aprendizaje de una misma clase. La 
información de apoyo para cada clase de tarea subsecuente es un complemento o 
refuerzo de información previamente presentado con el objetivo de permitir a los 
aprendices ejecutar tareas para las cuales no estaban aptos anteriormente. Esto 
los ayuda a aprender a realizar los aspectos de las tareas de aprendizaje que son 
de rutina, especificando exactamente cómo llevarlos a cabo, se presenta justo a 
tiempo, cuando ellos lo necesitan. A menudo implican la resolución de problemas 
y el razonamiento. Se especifica cada clase de tarea y se explica cómo un 
dominio está organizado y cómo son o deberían ser los problemas en ese ámbito. 
                                               
58 Van Merrienboer, Jeroen & Kirschner, Paul A. (2008, September 9). Four Component Instructional 
Design (4C/ID). SciTopics. Retrieved April 13, 2014, from 
http://www.scitopics.com/Four_Component_Instructional_Design_4C_ID.html 
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Sirve de puente entre lo que los alumnos ya saben y lo que necesitan saber para 
trabajar en las tareas de aprendizaje. Así, rápidamente los estudiantes pueden ganar 
más experiencia. Los pasos de diseño son59: 
 
o Diseño de información de apoyo 
o Analizar las estrategias cognitivas 
o Analizar los modelos mentales 
 
 Información sobre el procedimiento: Las unidades de información están 
explícitamente asociadas a distintas tareas de aprendizaje. Esta información es 
presentada en el momento exacto en que el estudiante la necesita para ejecutar 
determinado aspecto de rutina de la tarea de aprendizaje, permite aprender a 
realizar los aspectos rutinarios de aprendizaje de tareas que se realizan siempre 
de la misma manera. No sólo es relevante para las tareas de aprendizaje, sino 
también para la práctica a tiempo parcial. Los pasos de diseño son: 
 
o Diseño de información sobre el procedimiento 
o Analizar las reglas cognitivas 
o Analizar el conocimiento previo 
 
 Práctica de las tareas: se refiere a la realización de ejercicios prácticos. Muchas 
veces las tareas de aprendizaje contienen un componente de práctica suficiente 
para que los aspectos de rutina de desempeño lleguen automáticamente al nivel 
deseado. La parte práctica de la tarea por lo general ofrece una enorme cantidad 
de repeticiones y sólo se inicia después de que el aspecto de la rutina se ha 
introducido en el contexto de una tarea de conjunto, el aprendizaje significativo. 
Los pasos de diseño son60: 
 
                                               
59 Van Merrienboer, Jeroen & Kirschner, Paul A. (2008, September 9). Four Component Instructional 
Design (4C/ID). SciTopics. Retrieved April 13, 2014, from 
http://www.scitopics.com/Four_Component_Instructional_Design_4C_ID.html 
60 IBID 
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o Diseño parcial de tareas prácticas 
 
Cuando se trata de la entrega o ejecución, las tareas se practican en entornos reales 
o simulados, el nivel de apoyo disminuye a medida que el estudiante avanza. La 
complejidad de la tarea también aumenta dentro de cada nivel como el progreso de 
los estudiantes, sin embargo, cada nivel de complejidad añade información adicional 
de apoyo. 
 
Se observa entonces que La Participación Guiada y el Modelo de Diseño Instruccional 
de Cuatro Etapas C4/ID son comparables puesto que el diseño instruccional C4/ID 
supone una situación educativa en la que se ayude, en primer lugar, al alumno a 
contrastar y relacionar su conocimiento previo con el que le va a resultar necesario 
para abordar dicha situación, esto se logra con la definición de tareas de dificultad 
progresiva.  En segundo lugar, el estudiante dispone desde el principio -porque el 
profesor lo facilita- de una  visión de conjunto o estructura general para llevar a cabo 
su tarea. Esto se logra con la información de apoyo y procedimientos. Como tercera 
característica, se observa que en este modelo de diseño instruccional se permite que 
el niño asuma la  responsabilidad en su desarrollo de forma  progresiva, hasta que 
éste se muestra competente en la aplicación autónoma de lo aprendido lo cual se 
hace evidente con el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
6.3. Fase de creación 
 
Con el objetivo de seleccionar un modelo de desarrollo y atendiendo a las etapas 
básicas del paradigma del ciclo de vida de software, a continuación se realiza la etapa 
del análisis del sistema además con el propósito de realizar una propuesta 
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6.3.1 Análisis del sistema – Investigación preliminar 
 
6.3.1.1. Diagrama de análisis del caso: 
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6.3.1.2. Etapa inicial de la solución – Reflexión 
La Institución Educativa  vista como una organización inteligente 
Este trabajo de investigación se realiza en la  Institución Educativa Humberto Jordán 
Mazuera, ubicada en el barrio Ricardo Balcázar, tiene cuatro sedes (Charco Azul, 
Villablanca, Camacho Perea y la sede Central) y además  en estos momentos se 
encuentra en proceso de certificación. Cuando las instituciones están en estos 
procesos, son vistas como empresas en la cual en este caso particular ofrece 
servicios de educación básica y media.  
 
Desde este punto de vista en nuestra institución existen cuatro actores: Los 
educandos, los directivos, los docentes y los padres de familia.  
 
Teniendo en cuenta la quinta disciplina, si la escuela es vista como una organización 
inteligente, nuestros educandos son los clientes, los directivos docentes tienen la 
responsabilidad de proveer todos los requerimientos necesarios para que los 
estudiantes tengan un ambiente armónico tanto  en su infraestructura como en la  
planta docente. Los docentes están encaminados a contribuir con la pedagogía y 
didáctica en los procesos de enseñanza aprendizaje;  y los padres de familia deben 
hacer el acompañamiento en casa creando el ambiente propicio para que sus hijos 
cumplan con sus responsabilidades académicas.  Se espera que los cuatro actores 
mantengan en comunión para que se cumpla con el objetivo de la empresa; el 
aprendizaje de los educandos. 
 
De acuerdo con el Pensamiento Sistémico; si una institución decide ser una 
organización inteligente debe integrar en  su  visión institucional a todos los miembros  
que hacen parte de la organización y explotar las capacidades de las personas que la 
conforman para así obtener resultados extraordinarios; todos deben aunar sus 
esfuerzos para consolidar un solo objetivo. Cuando las organizaciones analizan a todo 
su personal en cuanto a necesidades y bondades, pueden aprovechar las 
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competencias de cada uno y equilibrar sus debilidades como equipo, para  crecer y 
revestirse de liderazgo en lo que ofrecen a su público.  
 
En cuanto al dominio personal, éste permite que los individuos se observen 
internamente para conocer sus intereses, además lo que puedan o deseen ofrecer a 
su empresa. En la institución  objeto de esta investigación se observa muchos 
docentes que llegaron a esta profesión como escape para conseguir un empleo con el 
sector público, por lo tanto sus intereses son solo de crecimiento personal sin importar 
la misión y la visión institucional. Por el contrario es  el caso de los docentes que se 
encuentran laborando en zonas difíciles como Charco Azul o Villablanca donde en su 
mayoría los educandos son procedentes de invasiones, estos  son profesionales que 
ponen en práctica su resiliencia 61 y logran sacar adelante a estos estudiantes de 
situaciones difíciles proponiendo muy buenas ideas de desarrollo personal y 
manifestando interés por hacer su trabajo de la mejor manera a pesar de la presión y 
el estrés que genera trabajar con comunidades marginadas.  
 
Por otra parte los modelos mentales en las organizaciones permiten que avancen o se 
estanque, depende de la capacidad de liberarse de estos pensamientos arraigados 
que en la mayoría de los casos  son negativos. En el caso de la institución educativa 
en cuestión los modelos mentales están presentes en todos los actores de  esta 
comunidad (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia). Los directivos creen 
tener la verdad siempre, los docentes hacen resistencia a los cambios, los educandos 
quieren aprender a través de la piel, es decir sin hacer nada y los padres de familia 
creen que la responsabilidad del aprendizaje de sus hijos solo es del docente; para  
citar otro  ejemplo tenemos el caso de los docentes antiguos del decreto 2277; cuando 
un docente nuevo del decreto 1278 quiere trabajar diferente o da unas apreciaciones 
sobre el cambio en la metodología de sus clases, inmediatamente este pone todas las 
trabas para que no pueda poner en práctica lo que desea este docente y te manda al 
                                               
61La Resiliencia, es el convencimiento que tiene un individuo o equipo en superar los obstáculos de 
manera exitosa sin pensar en la derrota a pesar que los resultados estén en contra, al final surge un 
comportamiento ejemplar a destacar en situaciones de incertidumbre con resultados altamente 
positivos.(E. Machacon 2011, Aspectos vividos, Nov-Dic 2010) 
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coordinador quien es del mismo decreto en la mayoría de los casos para que frene tus 
ideas; y por el contrario se deja ver que cada uno de los actores están por su lado; por 
tanto la institución no avanza en su visión. 
 
Para la construcción de una visión compartida se requiere de alguien que lidere la 
organización, haciendo ver en cada uno de sus integrantes la importancia del trabajo 
en equipo; la sensibilización frente a un objetivo a conseguir puede ser un buen 
comienzo para romper la resistencia al cambio que se genera en todos estos procesos 
de mejoramiento. En cuanto a  nuestra institución hace dos años se inició el proceso 
de certificación y ha sido un proceso difícil porque todos quieren imponer sus propias 
reglas y no dejan que el líder de calidad haga su trabajo, aunque en ocasiones el líder 
de calidad tampoco escucha opiniones y solo hace su voluntad; esto ha detenido el 
proceso porque en medio de esta problemática la rectora pidió traslado a otra 
institución y estamos empezando de nuevo.   Finalmente el aprendizaje en equipo es 
vital para una organización inteligente, porque es la única forma de alcanzar los 
objetivos en equipo, de esto depende el crecimiento de la empresa sólo cuando sus 
integrantes son conscientes de la necesidad del cambio, del trabajo en equipo y de 
ver a su empresa como un sistema en donde todos y cada uno está llamado a dar lo 
mejor para obtener liderazgo en lo que ofrecen a su comunidad; se logra el 
aprendizaje y se alcanzan los objetivos. 
 
En cuanto a nuestra institución, en estos momentos se encuentra en el inicio de este 
proceso de cambio en cuanto a la utilización de las TIC con intención pedagógica, 
para que los educandos adopten otros métodos de estudios, que  se refleje en  su 
rendimiento académico y que conozcan otros espacios de aprendizajes. Se ha 
observado mucha resistencia en este contexto, pero es aquí en donde se requiere de 
una sensibilización que convoque a todos los actores(los educandos, los directivos, 
los docentes y los padres de familia) a poner en manifiesto sus capacidades y ganas 
de aportar en el proceso que visiona a mejorar el aprendizaje de nuestros educandos.  
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6.3.2. Análisis de las necesidades del sistema 
 





El cliente es exigente y está dispuesto a cambiar al mínimo fallo o 
en casos de sentirse aburrido con lo que encuentra. 
 
El cliente se considera único y quiere ser tratado de modo 
diferente a los demás. 
 
Cuando no se siente satisfecho lo declara abiertamente y 
perjudica el proceso de enseñanza – aprendizaje con sus 
compañeros. 
 
Normalmente no expresa sus deseos, salvo cuando no está 
satisfecho y en este caso ni siquiera lo dice, simplemente 
abandona el la herramienta tecnológica. 
 
El cliente no es consciente de las estrategias de comprensión 





Debe tener la capacidad de atender a los requerimientos de los 
profesores, en cuestión de creación de nuevos cursos, generación 
de servicios de matrícula.  
 
Se requiere disponibilidad para atender cambios de interfaz 
solicitados desde las directivas del colegio. 
 
Debe mantener la confiabilidad del sistema, puesto que este 
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alberga notas y trabajos de los docentes como de los estudiantes. 
 
Profesor 
Debe dinamizar el uso del curso con sus estudiantes, buscando 
los recursos que se adecuen al cliente final que será el 
estudiante. 
 
Debe llevar responsablemente las calificaciones y motivar al uso 
del curso cuando se perciba bajones en el uso de la herramienta. 
Debe hacer un seguimiento al cumplimiento de las actividades y 
en el uso de la herramienta para reducir la deserción del curso. 
 
Debe monitorear el rendimiento del colectivo de estudiantes para 
que reduzca paulatinamente la intensidad de ejercicios de 
refuerzo por actividad. 
 
6.3.2.2. Determinación de los requerimientos del sistema:  
 
Luego de una observación de factibilidad que se desarrolló en la etapa de análisis de 
datos, se determina los siguientes requerimientos del sistema desde el uso de cada 
uno de los actores de este modo se presentan los siguientes esquemas: 
 
 Administrador – Diseñador 
R1 El sistema debe permitir loguearse con el rol de administrador 
R2 El sistema  debe permitir añadir actividades 
R3 El sistema deberá consultar  las actividades añadidas 
R4 El sistema debe permitir eliminar las actividades 
R5 El sistema debe permitir modificar las actividades 
R6 El sistema debe permitir añadir un cuestionario 
R7  El sistema al momento de añadir un cuestionario permitirá añadir las 
preguntas 
R8 El sistema  debe permitir colocar el formato de cada pregunta  
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R9 El sistema permitirá eliminar la pregunta  
R10 El sistema debe permitir modificar el cuestionario con sus preguntas 
R11 El sistema debe permitir al usuario administrador realizar el cuestionario 
R12 El sistema debe permitir consultar los resultados del examen 
R13  El sistema debe permitir reintentar la realización del cuestionario 
R14 El sistema al momento de calificar el examen debe mostrar las 
actividades de refuerzo por sus respectivas preguntas mal contestadas 
R15 El sistema debe permitir cerrar sesión  
R16 El sistema debe permitir  mostrar la actividad para reforzar 
R17 El sistema debe permitir registrar tema 
R18 El sistema debe permitir  eliminar el tema registrado 
R19 El sistema debe permitir modificar los temas registrados 
R20 El sistema debe permitir consultar el tema por  id, tema, grupo 
R21 El sistema debe permitir imprimir el tema 
 
 Estudiante 
R1 El sistema debe permitir mostrar los exámenes  
R2 El sistema debe permitir  realizar el examen 
R3 El sistema debe permitir  mostrar el resultado de los exámenes 
R4 El sistema debe permitir volver hacer el examen 
R5 El sistema permite ver las preguntas si están correctas o si están 
incorrectas y mostrar resultados 
R6 El sistema al momento de calificar el examen debe mostrar las 
actividades de refuerzo por sus respectivas preguntas mal contestadas 
R7  El sistema debe permitir  mostrar la actividad para reforzar 
R8 El sistema debe permitir matricular al estudiante con su rol 
 
 Profesor 
R1 El sistema debe permitir añadir un cuestionario 
R2 El sistema al momento de añadir un cuestionario permitirá añadir las preguntas 
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R3 El sistema  debe permitir colocar el formato de cada pregunta  
R4 El sistema permitirá eliminar la pregunta  
R5 El sistema debe permitir modificar el cuestionario con sus preguntas 
R6 El sistema debe permitir al usuario administrador realizar el cuestionario 
R7 El sistema debe permitir consultar los resultados del examen 
R8  El sistema debe permitir reintentar la realización del cuestionario 
R9 El sistema al momento de calificar el examen debe mostrar las actividades de 
refuerzo por sus respectivas preguntas mal contestadas 
R10 El sistema debe permitir cerrar sesión  
R11  El sistema debe permitir  mostrar la actividad para reforzar 
R12 El sistema debe permitir registrar tema 
R13 El sistema debe permitir  eliminar el tema registrado 
R14 El sistema debe permitir modificar los temas registrados 
R15 El sistema debe permitir consultar el tema por  id, tema, grupo 
R16 El sistema debe permitir imprimir el tema 
R17 El sistema debe permitir matricular al profesor con su rol 
 
6.3.2.3. Evaluación de los requerimientos del sistema: lista de chequeo 
 
Criterio Estudiante - Cliente Administrador – 
Diseñador 
Profesor 
Permite loguearse. Sí Sí Sí 
Permite realizar la 
función básica de cada 
caso. 
Sí Sí Sí 
Permite observar la 
relación entre roles. 
Sí Sí Sí 
Los requerimientos son 
claros y concisos 
Sí Sí Sí 
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6.3.3. Diseño de software 
 
6.3.3.1. Metodología de desarrollo de software: 
Se utilizará la metodología de desarrollo en cascada puesto que es una metodología 
básica donde por lo general se tienen los requerimientos definidos desde un principio 
y estos no cambian durante la fase de diseño y desarrollo. En esta propuesta didáctica 
se observa que los requerimientos son básicos pero tienen la particularidad de que no 
pueden ser modificados debido a su sencillez. Se selecciona también esta 
metodología de desarrollo puesto que se observa con aprecio el hecho de que cada 
etapa muestre sus frutos una a una. La metodología en cascada se ilustra a 
continuación: 
 
Esquema de la Metodología de Desarrollo 
 
6.3.3.2. Diseño del entorno: 
 
A continuación se presenta el esquema del sistema, algunas imágenes se tomaron del  
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Administrador del Gestor de Estrategias de Aprendizaje 
 
Entorno de gestión del gestor de estrategias de aprendizaje 
 
A. Administrador de cuestionarios: posibilita al administrador enlazar cada una de las 
actividades de refuerzo con los ítems del cuestionario evaluativo del estudiante, la 
intención es que para cada respuesta incorrecta del estudiante, se genere una 
actividad de refuerzo que atienda a la individualidad del estudiante. 
 
B. Administrador de Temas: Este enlace permite asociar cada una de las actividades 
de refuerzo propuestas con una de las competencias o componentes que el 
estudiante debe trabajar. 
 
C. Informes: Este enlace permite al maestro observar el desempeño del estudiante 
haciendo consultas a la base de datos de Moodle por temas propuestos en el enlace 
anterior. 
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A. Administrador de Cuestionarios 
 
En el entorno de administrador de cuestionarios se observa las categorías y clases 
que Moodle almacena para gestionar los cursos virtuales, estas a su vez tienen unos 
cuestionarios que desarrollar, los cuales serán los que debe resolver el estudiante y 
servirán de base para el gestor de estrategias de aprendizaje. Al seguir el enlace 
contenido en cada una de las flechas por ejemplo para el curso “Estrategias de 
comprensión lectora”  
Listado de cuestionarios disponibles por curso 
 
Se observa que en el curso seleccionado existen dos cuestionarios que deben ser 
resueltos por el estudiante, al seguir el enlace de la flecha de uno de ellos se obtiene: 
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Administrador de actividades de refuerzo por pregunta 
 
 
Finalmente se llega al entorno que permite asociar cada una de las preguntas del 
cuestionario con la actividad de refuerzo. 
 
B. Administrador de Temas 
 
Este entorno posibilita asignar los temas que se trabajarán desde cada uno de los 
talleres, dando la posibilidad que se puedan generar actividades de refuerzo para 
diversas asignaturas donde se trabajen diferentes componentes y competencias. El 
entorno permite añadir, editas, ver, copiar, borrar, exportar, esconder y mostrar 
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C. Informes y resultados 
 
El informe de resultados mostrará la lista de los estudiantes que hayan hecho uso del 
gestor de estrategias, lo cual significa que han debido resolver un cuestionario y 
permitido que el sistema lo califique automáticamente para que el gestor de 
estrategias de aprendizaje se encargue de traer las actividades de refuerzo. El informe 
le brindará al maestro la información de los resultados evolutivos del estudiante. 
 
El estudiante observará las actividades de refuerzo en la pantalla de inicio en la parte 
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6.3.4. Análisis Estructurado 
 
6.3.4.1. Diagrama de Contexto 
 
 




6.3.4.3. Definición del tipo de Sistema que se desea Implementar de  acuerdo al 
análisis. 
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Tipos de sistema: Sistema de Apoyo a la toma de decisiones DSS 
 
Con el objetivo de responder a las necesidades cognitivas de los estudiantes, se 
encuentra que la mejor alternativa es crear una estrategias que alimente el proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje, apoyado en los profesores preparados  y el uso adecuado 
de las TIC, por lo tanto se desea crear un sistema Gestor de Estrategias de 
Aprendizaje para la Competencia de Comprensión e Interpretación Textual.  
 
Teniendo en cuenta que La base pedagógica de este sistema es el constructivismo, y 
además que  la construcción de estrategias es un proceso personal, que se fortalece 
cuando se atiende a la individualidad de cada persona -en este caso estudiantes-  y 
finalmente es ésta la que decide cómo afrontar los inconvenientes de aprendizaje, se 
observa que el sistema que responde a estas necesidades es un DSS (Sistema de 
Apoyo a la toma de Decisiones). 
 
Con este sistema se pretende brindar información al estudiante, sobre la construcción 
de sus propias estrategias de comprensión lectora, en aras de que durante y al final 
del proceso, se apropie de estrategias personales, las cuales se constituyen de 
estrategias que el sistema le brindará, pero que el estudiante puede personalizar 
durante la interacción con el sistema. 
 
El sistema realizará una prueba diagnóstica al estudiante para determinar cuál es el 
grado de deficiencia en el desempeño de las competencias de comprensión lectora, 
con esta información, y con un test sistematizado de estilos de aprendizaje, el sistema 
brindará guía personalizada de estudio e informará al docente sobre las mismas 
deficiencias y las guías de aprendizaje recomendadas por el sistema, las cuales se 
constituirán en una ruta de aprendizaje, que tanto maestro como estudiante pueden 
modificar durante el transcurso, dependiendo del desempeño mostrado por el 
educando. 
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El sistema propuesto corresponde además a un DSS porque las entradas del mismo 
son escasas, se constituyen básicamente por las pruebas que realiza el estudiante -
Evaluación formativa y sumativa -, los elementos del banco de estrategias que son 
ingresados por el diseñador y  las salidas que son solamente; los reportes que se 
brindan al docente y al mismo estudiante. Mientras tanto  los  cálculos deben ser 
intensivos puesto que tienen que tomar decisiones sobre los elementos que 
componen su ruta de aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito hasta el momento, el Gestor de Estrategias de 
Aprendizaje es un sistema que servirá de apoyo a la gestión del aprendizaje del 
estudiante, más que para automatizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Integración de las tecnologías de sistemas: Para el desarrollo del sistema descrito en 
el aparte anterior, se propone la utilización de un LMS Moodle, teniendo en cuenta 
que éste ya tiene los métodos sobre la realización de pruebas y la definición de roles -
estudiante, maestro, diseñador. Se propone además que para alimentar las 
estrategias de aprendizaje que se brindan a los estudiantes se debe utilizar, OVA´s 
que utilicen el estándar SCORM, videos, objetos virtuales apropiados disponibles en la 
web y además de documentos .pdf imprimibles para el estudiante. 
 
6.3.4.4. Diagrama de flujo de datos del sistema 
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Una vez superada la etapa de desarrollo, el sistema se observa de la siguiente 
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Al loguearse como estudiante, realizar una prueba y necesitar realimentación 
personalizada se observa que en el bloque refuerzo se listan las actividades a realizar 





7. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
Una vez configurados los elementos informáticos para el funcionamiento del gestor de 
estrategias de aprendizaje, es necesario proponer una secuencia pedagógica que en 
complemento con el gestor puedan alcanzar los resultados esperados en este trabajo 
de grado, lograr potencializar las competencias en comprensión e interpretación de 
textos usando el gestor de estrategias y el constructivismo. Por lo anterior se define 
entonces el concepto de espacio estratégico como el lugar tridimensional que el 
estudiante recorre en todo momento durante el proceso de aprendizaje, los elementos 
conceptuales propios del área de lenguaje donde se encapsula la comprensión 
textual, los momentos que se evidencian en todo proceso lector y además los estilos 
de aprendizaje los cuales se evidencian en las etapas del recorrido de un estado 
estratégico. 




Figura N° 2. Espacio Estratégico 
 
El Espacio Estratégico permite reflexionar en la forma en que se configuran los 
diferentes elementos del proceso de formación; los componentes propios de cada 
disciplina, las competencias que debe manifestar cada estudiante y los momentos que 
se aprecian en el desarrollo de toda estrategia de aprendizaje. Como puede 
observarse en la gráfica, si se ubica cada uno de  estos elementos en un eje 
tridimensional, es posible unirlos adecuadamente haciendo uso de la línea azul que 
denominaremos ruta estratégica, que es el recorrido que debe llevar el estudiante en 
su estrategia personal de aprendizaje. Adviértase que el orden de los elementos en 
cada eje puede variar, lo que significa que para el caso de los componentes 
(semántico, sintáctico, pragmático), estos pueden moverse dependiendo de las 
necesidades del estudiante y de la reordenación coherente a su vez el logro del nivel 
de  aprendizaje deseado. También es claro que la ruta de aprendizaje atenderá a las 
necesidades propias de cada individuo, de este modo la ruta estratégica puede verse 
inclinada hacia cualquier plano definido por dos ejes, dependiendo de las necesidades 
particulares, así pues si un estudiante necesita fortalecer un poco más en las 
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competencias, debe enfocar su trabajo sobre esta línea, sin dejar de lado los 
componentes, ni los momentos de aprendizaje observables en el esquema. El espacio 
estratégico se convierte también en un una forma de recrear los elementos que se 
requieren para considerar una estrategia de aprendizaje, puesto que la ruta 
estratégica si bien para este caso se realizó en línea recta, también puede adquirir 
curvas y ciclos donde el proceso lo amerite.  
7.1. Espacio estratégico y Gestor de estrategias de aprendizaje 
 
Puesto que el estudiante determina como debe ser el recorrido en la ruta estratégica, 
se debe tener en cuenta que requiere a la vez de un apoyo que le permita definir si 
lleva un camino posiblemente correcto. En este momento interviene el Gestor de 
Estrategias de Aprendizaje puesto que este tiene como objetivo retroalimentarle 
mediante evaluaciones en línea si desarrolla bien o no un determinado ejercicio, 
utilizando para esto dos líneas del espacio estratégico –componentes y competencias- 
para el caso de este ejemplo de aplicación. La utilización del espacio estratégico y el 
gestor de estrategias de aprendizaje están ligados íntimamente al desarrollo de una 
propuesta didáctica y pedagógica pertinente que desarrolle en la práctica las 
competencias de las que se habla en este trabajo de grado. De esta manera se 
relaciona a continuación un modelo de clase adaptable al Espacio Estratégico que 
puede ser implementado y verificado en posteriores investigaciones.  
  




BOCETO CURSO O MODULO VIRTUAL SEMIPRESENCIAL 
CURSO DE APOYO A LA CLASE DE LENGUAJE GRADO 5 
DOCENTES RESPONSABLES: Reyzon Fernando Delgado Pasaje y Ana Elsy Vidal Rengifo 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
Fortalezco mis competencias lectoras entendiéndola como una actividad de tres etapas   
DIRIGIDO A:  Estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
 Constructivismo 
MODELO DISEÑO INSTRUCCIONAL 
C4/ID 
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1. Una vez estructurados los aspectos pedagógicos y didácticos del constructivismo y 
lo relativo a los estilos de aprendizaje se construye el gestor de estrategias de 
aprendizaje, basado en un modelo pedagógico de constructivismo social en el cual el 
educando aprende en compañía de su tutor y de las diferentes interacciones con su 
medio, un estilo de aprendizaje en el cual se hizo necesario identificar las estrategias 
que son necesarias conocer  en el cómo aprender de cada individuo. Estas 
estrategias para este caso, se encuentran plasmadas en el modelo de Kolb en donde 
se evidencia como cada educando percibe la información; todo lo anterior responde a 
las necesidades que se evidenciaron en el instrumento que evaluó a cada una de las 
diferentes variables. El gestor busca compensar la carencia de  estrategias en el 
educando que permitan la comprensión de textos, convirtiéndose en parte de sus 
estructuras mentales; es decir el educando es consciente de qué hacer en el momento 
de enfrentarse al análisis de un textos, no como un recetario sino que en forma 
autónoma sea capaz de crear su propia estrategia de lectura. 
 
2. En cuanto al establecimiento del soporte teórico del diseño instruccional  se 
concluye que desde un punto de vista sistémico, el abordaje de la enseñanza de 
estrategias de comprensión lectora en el aula ha de suponer la comprensión de la 
interrelación entre los elementos que componen el proceso educativo, desde las 
relaciones maestro – estudiante, estudiante – estudiante y estudiante – conocimiento, 
puesto que de esta visión ha de depender el correspondiente traslado de un proceso 
educador tradicional al uso de las herramientas tecnológicas como mediadoras 
oportunas en la consolidación de un estado estratégico el cual es el interés más 
importante de todo proceso formativo. Visto de esta manera el diseño instruccional 
permite reflexionar en cada uno de los elementos del proceso de formación; los 
estudiantes, la forma en que aprenden, lo que necesitan aprender, las actividades a 
seguir, y mi rol como maestro,  para darle más valor al todo conformado por las partes 
que a la mera suma de estos como elementos constitutivos. 
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3. Referente a la construcción del prototipo del gestor de estrategias de aprendizaje y 
debido a que esto conlleva a la sistematización de una parte del proceso de 
formación, se concluye que una de las tareas más difíciles que se evidencian en el 
proceso educativo es la evaluación, bien sea porque se requiere delimitar aquellos 
aspectos que son meritorios de ser evaluados o por la necesidad de establecer una 
respectiva valoración en una escala que permita observar el grado de aprehensión del 
conocimiento por parte del estudiante. En un sentido técnico la Evaluación Formativa 
permitirá evidenciar los alcances y aspectos de todo el proceso educativo; como la 
influencia de la historia del estudiante sobre su aprendizaje, los efectos del contexto 
sobre la forma como se abordan los nuevos conocimientos o la pertinencia del objeto 
de estudio visto desde la individualidad de cada alumno. Por otra parte, la Evaluación 
Sumativa permite recoger  los elementos ya mencionados anteriormente sobre hetero 
y autoevaluación, que brindarán tanto al maestro como al estudiante los aspectos 
sobre los cuales se debe enfocar el aprendizaje, prestando especial atención en que 
este tipo de evaluación no permite evidenciar todos los elementos y matices 
involucrados en el proceso educativo, de esta manera las evaluaciones 
estandarizadas como la Prueba Saber recoge en lo que se define  componentes y 
competencias de forma global los aspectos que desde las diferentes disciplinas se 
deben atender. 
 
4. Sobre el proceso de formación en estrategias de comprensión lectora con 
mediación tecnológica, se concluye que la construcción de una herramienta que 
permita llevar de forma sistematizada la valoración en componentes y competencias 
se constituye en un instrumento poderoso para el maestro y de gran beneficio para el 
estudiante, puesto que en la atención de los elementos mencionados, se evidencian 
pautas que re direccionen el proceso formativo. En este sentido y para el caso de esta 
propuesta educativa resulta ser de vital importancia la creación del Gestor de 
estrategias de aprendizaje puesto que además se concibe la evaluación como un 
proceso investigativo, logrando apoyar así las pretensiones del Ministerio de 
Educación Nacional quien afirma al hablar de evaluación que esta se constituye como 
elemento de investigación haciendo referencia a la existencia de un proceso 
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sistemático y continuo, en el cual se recoge información que es utilizada para 
reorientar, validar o invalidar estrategias, prácticas, instrumentos o tipos de interacción 
en este caso los concernientes a la educación.  
 
5. Las estrategias de comprensión lectora se convierten en un elemento importante 
dentro de los procesos educativos del área de lenguaje, puesto que son los elementos 
que dinamizan los demás conocimientos alrededor de la lectura, estos sin duda deben 
ser variados y acompañados con un recordatorio permanente de las estrategias de 
lectura logrará que los estudiantes se apropien de ellas y puedan ser en un momento 
dado aprendices autónomos. 
 
6. El diseño instruccional C4/ID es un elemento de gran utilidad en la implementación 
de estrategias educativas mediadas por computador, puesto que si bien el estudiante 
debe llegar a un estado constructivista de aprendizaje, este debe tener una guía inicial 
donde sea el maestro a través del sistema quien utilizando el concepto del andamiaje 
dé soporte a la estructura cognitiva del estudiante, el mismo que luego lo hará de 
forma autónoma, flexible y consciente. 
 
7. Proponer una estrategia pedagógica donde se pretenda desarrollar las 
competencias lectoras requiere de una estructuración entre tres pilares de la 
educación que son: la planeación, la educación y la evaluación. En este sentido el 
gestor de aprendizaje permite planear con detalle las estrategias de refuerzo para 
cada una de las dificultades del estudiante, lo que desde el  punto de vista de la 
educación le permite aprender a su ritmo y dependiendo de sus estilos de aprendizaje, 
esto a su vez se debe ver reflejado en una adecuada evaluación que desde la 
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Todo proceso educativo requiere de un agente dinamizador que brinde la oportunidad 
de direccionar las acciones pedagógicas en pro de unos objetivos claros, a partir del 
análisis de los elementos con que se cuenta en determinado momento, sean estos, 
deficiencias específicas en el saber – hacer de los estudiantes, las diversas formas en 
que estos aprende y las herramientas con que se cuenta para lograr la mediación del 
aprendizaje. Esto supone la presencia de un guía que aporte el dinamismo 
acompañado de conocimientos específicos en  la instrucción que la disciplina 
requiera, por lo que se recomienda en futuras investigaciones, incluir en el proceso 
formativo al maestro que dirige la asignatura objeto de investigación, puesto que este 
puede bien dinamizar o entorpecer los objetivos de investigación, lo cual en caso de 
dinamizar permitirá apalancar los propósitos investigativos a límites superiores o en 
caso de entorpecer, serán una variable más que deba tenerse para dar nuevo rumbo 
a la investigación. Para el uso efectivo de esta propuesta pedagógica en particular se 
requiere de una etapa de sensibilización y formación  de los maestros, puestos que 
estos forman según lo expuesto en el constructo teórico de esta investigación un 
papel importante dentro del aprendizaje del estudiante mediado por las Tecnologías 
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A. Instrumento de evaluación del área de lenguaje de los Tres Editores S.A.S. para el grado 
Quinto 
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B. Encuesta realizada a 30 estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución Educativa 






UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 
Facultad de Educación 
Maestría en Informática 
Educativa 
Ana Elsy Vidal Rengifo 




Objetivo: Determinar en los estudiantes el grado de apropiación de estrategias de 
comprensión lectora. 
 
Ejercicio de comprensión lectora.  
 
1. Selecciona cuáles de las siguientes acciones vienen a tu cabeza cuando te hablan de 
comprender un texto: (Puedes seleccionar varias). 
 
___ a. Ver los dibujos que lo acompañan 
___ b. guardar el libro 
___ c. Leer el título 
___ d. Saber algo de lo que habla el texto 
___ e. Querer leer el texto 
___ f. Hacer preguntas sobre el texto 
___ g. Entregarle el libro a otra persona 
___ h. Consultar el diccionario 
___ i. Releer partes confusas del texto 
___ j. Recontar a otro lo leído 
___ k. Responder preguntas sobre lo leído 
___ l. Ubicar el libro debajo de la almohada. 
___ n. Hacer aviones con las hojas del libro. 
___ ñ. Escoger un sitio adecuado en la 
biblioteca   para guardar el libro. 
 
 
2. Prueba de lectura: Realiza la siguiente actividad, no dudes en preguntar si no entiendes 
cualquier cosa. 
La Violeta Amarilla 
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Mira la foto y el título de la lectura. 
 
¿De qué crees que tratará la lectura? 
____________________________________
____________________________________ 
De acuerdo a la imagen, ¿A qué grupo 




De acuerdo a la imagen ¿qué sentimientos y 




3. Escoge una de las siguientes herramientas que creas te pueden ayudar para comprender 







e. Color y papel 
f. Lápiz y papel. 
 
4. Si durante la lectura del siguiente texto necesitas hacer alguna pregunta, levanta tu mano y 
pregunta lo que necesites a los ayudantes, pero con la única condición de que marques en las 
siguientes casillas cada vez que necesites ayuda. No te preocupes si utilizas todas las 
casillas. 
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5. Haz la siguiente lectura y responde las preguntas. 
 
La Violeta amarilla 
 
Cuentan que el gran Pillán, dios de las montañas, deseaba construir una casa toda de oro. 
Recorrió sus dominios. Pero por más que buscó y buscó, solo pudo hallar unos cuantos trozos 
de oro, tan pocos y tan pequeños que no le alcanzaban. 
El gran Pillán podía abrir las montañas con sus relámpagos y arrancarles el oro que 
escondían. Pero solo deseaba tomar lo que le ofrecían. Y, aunque estaba agotado, el gran 
Pillán continuó su búsqueda y llegó a un sitio donde los vientos soplaban azotándole el rostro. 
Alli encontró a Lil, el peñasco. A su lado estaban Domo, su esposa, y Ñañai, su hermana. 
- Nosotros te daremos todo el oro que necesitas -dijo Lil. 
-¿No te importa que me lo lleve? -quiso saber el Pillán. 
-Claro que no -respondió Lil-. El oro adorna y embellece pero no da felicidad.  
Y así el gran Pillán construyó su casa, toda de oro. Y cuando la terminó y contempló su obra, 
recordó a Lil. 
-¿Qué puedo hacer para compensar su generosidad? -pensó-. Algo mejor que el oro merecen 
Lil, Domo y Ñañai [...] 
Entonces fue y le dijo a Lil: 
-Quiero regalarte algo más valioso que el oro, porque posee el más preciado de los tesoros: la 
vida. Por eso, te entrego la Pilun. Dewu, la violeta amarilla. Sus pétalos del color del sol 
brillarán para recordarte el oro que gentilmente me obsequiaste. Desde entonces, las violetas 
amarillas crecen en los Andes patagónicos. Sus hojas verdes parecen orejitas de ratón, y 
entre ellas brillan sus flores doradas. Soportan el frío intenso y los vientos más fuertes, porque 
nacieron del agradecimiento del dios de la montaña que les otorgó poderes sobrenaturales. 
 
Acticuentos, Serie Mitos y Leyendas, Latinbooks, Editora Sudamer, Montevideo, 2005. 
6. ¿Qué se te ocurre cuando te hablan de “estrategia de lectura”? 










8. Encierra la respuesta correcta. En el enunciado “Sus pétalos del color del sol brillarán para 
recordarte el oro que gentilmente me obsequiaste”, las palabras subrayadas se refieren a: 
a. El sol 
b. La flor 
c. El oro 
 
9. El mito La violeta amarilla explica: 
a. La manera como se obtiene el oro 
b. El origen de una flor 
c. La forma como se recompensa un corazón bondadoso  
 
10. Cuáles de las siguientes actividades utilizaste para poder responder las preguntas sobre la 
lectura. Puedes marcar varias al tiempo. 
a. Leer varias veces 
b. Hacer un gráfico 
c. Preguntar a otro 
d. Imaginarme como una película y recordar lo 
leído. 
e. Solo di la respuesta sin pensar en nada más. 
f. Otra ¿cuál?_________ 
 
11. De acuerdo a tus intereses contesta,  ¿Qué temas te gustaría encontrar en las lecturas?: 
 
a. Cuentos varios. 
b. Poesías. 
c. Noticias sobre la ciudad de Cali. 
d. Historias de tus compañeros. 
e. Cuentos de Hadas. 
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f. Superhéroes. 
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D. Encuesta realizada a los profesores del área de lenguaje de la Institución Educativa 






UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 
Facultad de Educación 
Maestría en Informática 
Educativa 
Ana Elsy Vidal Rengifo 













3. ¿Qué estrategias de comprensión lectora evidencia usted en sus estudiantes? 
 
 
4. Describa brevemente cómo cree usted que se deberían utilizar las Tecnologías de la 






5. ¿Qué características esperaría encontrar en una estrategia de lectura aplicable a los niños 
de su clase? 







E. Resultado entregado por la compañía de evaluación estandarizada Los Tres Editores 
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F. Resultado entregado por la compañía de evaluación estandarizada Los Tres Editores 
S.A.S. sobre la prueba de estilos de aprendizaje. 
 
 
